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IÖZET 
MUHASEBEDE E-FATURAVE E-DEFTER TÜRKİYE’DE E-DEFTER, E-
FATURA SİSTEMİNE GEÇEN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
  Globalleşen dünya ile birlikte ülkeler birbirlerinden etkileşir duruma gelmişlerdir. 
Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ile muhasebe dünyasına yeni uygulamalar 
girmiştir. Bu uygulamaların en son örneği e-defter ve e-fatura uygulamasıdır. 
  E-fatura uygulaması dünyada 2000’li yıllarda uygulanmaya başlanmıştır. 
Türkiye’de ise sistem e devlet kapsamında Elektronik Fatura Kayıt Sistemi ile 
uygulanmaya başlatılmıştır. Sonraları bazı mükellefler için zorunlu hale getirilmiştir.. 
E-defter uygulaması ise e-fatura uygulamasının devamı olarak muhasebe dünyasında 
yerini almıştır. 
  Çalışmamızda e-defter ve e-fatura uygulamaları irdelenmiştir. E-defter ve e-fatura 
uygulaması kapsamında, yasal dayanaklar, kavramlar, başvuru aşamaları, kullanma 
biçimleri, avantaj ve dezavantajları açıklanmaya çalışılmıştır. E-defter ve e-fatura 
uygulamasını kullanan işletmelere anket yapılarak e-defter ve e-fatura kullanımı 
hakkında bilgiler edinilmeye çalışılmıştır.
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     ABSTRACT 
  E-BOOK AND E-INVOICING PRACTICES IN ACCOINTING AND A 
RESEARCH ON COMPANIES NEWLY OFFERING E-BOOK AND E-
INVOICING IN TURKEY 
  With the globalizing world countries have become influenced by each other. And 
also with the developments in the field of technology new applications have entered 
into the world of acconting. The most recent examples of these applications are e-
book and e-invoice applications. 
  E-invoice applications were first launched in 200s across the world. In Turkey, e-
invoice applications were initiated by Electronic Invoice Registration System within 
the scope of e-government project in 2008. Afterwards, e-invoice has become 
mandatory for some taxpayers. And e-book applications have taken place in the 
world of accounting as a continuation of e-invoice applications. 
  In our study, e-book and e-invoice applications were examined. Concepts, legal 
basis, application stages, application methods, advantages and disadvantages were 
tried to be explained within the scope of e-book and e-invoice applications. 
Enterprises using e-book and e-invoice applications were surveyed in order to obtain 
information about the usage of these applicatinos.
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ÖNSÖZ
Dünyadan gelişmekte olan teknolojiyle birlikte hayatın her yerinde elektronik 
sistemler karşımıza çıkmaktadır bu gelişimden muhasebede nasibini almış ve başta 
ülkemizde olmak üzere bir çok ülkede elektronik fatura ve defter sistemine 
geçilmiştir.E-fatura uygulamasını kullanan işletmeler, sonraki aşama olan e-defter 
uygulamasını da kullanmaya başlamışlardır. Çalışmamızın e-fatura ve e-defter 
uygulaması kapsamında yararlı bir kaynak olacağını temenni ederim.
Bu çalışma süresince beni yönlendiren ve sorularıma içtenlikle yanıtlayan tez 
danışmanım Sayın Yard. Doç. Dr. Murat Ocak’a teşekkürlerimi bir borç bilirim.
 Mustafa Orçun DEMİRDÖVEN
Aralık, 2016
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XGİRİŞ
  Globalleşen dünya ile birlikte ülkeler her alanda birbirlerinden etkilenir hale 
gelmişlerdir. Bir ülkede meydana gelen olumlu veya olumsuz bir durum diğer 
ülkeleri de benzer şekilde etkilemektedir.
  Ülkelerin birbirlerinden etkilenmesinin en önemli sebebi dünyada yaşanan 
teknolojik gelişmelerdir. İletişim, bilişim, bilgisayar ve diğer teknolojik 
alanlardaki gelişmeler ekonomik anlamda ülke sınırlarını ortadan kaldırmış ve 
ülkelerin birbirleriyle entegrasyonunu sağlamıştır.
  Globalleşen dünya ve gelişen teknoloji birlikte ülkeler entegrasyonun yanı sıra 
her alanda yarış içerisine girmişlerdir. Bilgiye anında ulaşılması, ülkelerin 
birbirleriyle etkileşimi sonucunda gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan yeni 
uygulamalar gelişmekte olan ülkelerde de uygulanmaya çalışılmaktadır.
  Küreselleşen dünya ile gelişen teknoloji sayesinde muhasebe sisteminde birçok 
yenilikler meydana gelmiştir. Bu yeniliklerin en başında muhasebe 
uygulamalarının bilgisayar teknolojilerine aktarılması gelmektedir. Bu sayede 
birçok insanın yapması gereken işlemleri çok daha az kişi ile yapılmakta ve 
istenilen bilgilere doğru ve hızlı bir şekilde ulaşılmaktadır.
Teknolojik gelişmelerin muhasebe sistemine yapmış olduğu diğer bir katkı da 
işlemlerin bilgisayar ortamında hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Muhasebe 
alanında yapılacak başvuru ve talepleri bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi, 
beyannamelerin bilgisayar ortamında gönderilmesi ve onaylanması, fatura ve 
defterlerin bilgisayar ortamında oluşturulması neticesinde muhasebe literatürüne 
elektronik kelimesi eklemiştir.
  Ülkemizde e-devlet projesi ile başlayan bilgilerin elektronik ortama taşınması 
sürecinde muhasebe sisteminde başvurular ve beyannamelerden sonra faturanın 
elektronik ortamda oluşturulması ve defterlerin elektronik ortamda tutulması 
aşamalarına geçilmiştir.
XI
  Dünya ülkelerinde çok önce uygulanmaya başlanılan e-fatura sistemi ülkemizde 
sınırlı sayıda işletme ile Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) ile ilk adım 
atılmıştır. Daha sonra belirli kriterlere sahip olan işletmelere e-fatura kullanma 
zorunluluğu getirilerek sisteme dâhil edilmiştir. E-fatura uygulamasının kullanan 
işletmeler bir sonraki aşama olan e-defter uygulamasını kullanmaya 
başlamışlardır
  Çalışmanın birinci bölümünde muhasebenin tanımı yapılarak muhasebenin 
türleri, muhasebe bilgi kullanıcıları, muhasebenin temel kavramları, muhasebede 
kullanılan mali tablolar, muhasebede kullanılan defter ve belgelere yer 
verilmiştir.
  Çalışmanın ikinci bölümde e-fatura ve e-defter uygulamasının tanımları, tarihsel 
gelişmeleri, yasal dayanakları, başvuru aşamaları, muhafazası, ibrazı, avantaj ve 
dezavantajları açıklanmaya çalışılmıştır.
  Çalışmanın üçüncü ve son bölümde e-fatura ve e-defter sistemine geçen 
işletmeler üzerine yapılan araştırma ve sonuçlarına yer verilmiştir.
11.1. MUHASEBENİN TANIMI
  Muhasebe kavramı; para ile ifade edilen işlem ve olayları kaydeden, sınıflandıran, 
özetleyerek raporlayan ve sonuçlarını yorumlayarak ilgili kişilere aktaran bilim  
dalıdır.
  Muhasebe; işletmelerde ortaya çıkan ve para ile ifade edilen işlemleri toplayan, 
kaydeden, sınıflandıran, raporlar vasıtasıyla özetleyerek analiz eden ve yorumlayarak 
işletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcılarına bilgi sağlayan bilim ve uygulamadan 
oluşan bir sistemdir.(Hüseyin Ergin, Muhasebeye Giriş, 15. Basım, Kütahya: 
Dumlupınar Üniversitesi Yayınları, 2010, s. 18.)
  Muhasebe organizasyonu işletmeyle ilgili bilgileri yöneticilere, pay sahiplerine, 
potansiyel yatırımcılara, çalışanlara, müşterilere, devlete ve ilgili insanlara ileten bir 
dildir.
1.1.1 Muhasebe Türleri
  Yatırım kararı alırken temel analizden yararlanmak isteyen yatırımcı mutlak suretle 
giriş seviyesinde de de olsa muhasebe bilgisi olması gerekmektedir. Muhasebe 
konusundaki çalışmalara muhasebenin temel çeşitlerini öğrenerek, daha geniş açıdan 
bakarak başlamak oldukça yararlı olacaktır. (Sait Y.Kaygusuz, Ümmühan Aslan ve 
Nazlı Kepçe, Genel Muhasebe-I, 1. Basım, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 
Yayınları, 2012, s. 3.)
  İşletmelerin ihtiyaçlarının farklılaşması farklı muhasebe dallarının oluşmasına 
çıkmasına yol açmıştır. Muhasebe dalı amacına ve hizmet ettiği gruba göre; genel 
muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi olmak üzere üç ana başlığa 
ayrılabilir:
1.1.1.1 Finansal Muhasebe
  İşletmenin varlıkları ve bu varlıkları elde etmek için kullandığı kaynakları, işletme 
giderleri ve işletme gelirlerini gösteren, belirten muhasebe dalıdır. Bir işletmede 
parasal işlemlerinin tamamı hiçbir değişikliğe uğramadan, belgelere dayalı olarak 
kaydedilmektedir. 
2  Genel muhasebe veriler bilanço, gelir tablosu aracılığı ile gösterilir, bu tablolar 
işletmelerin geçmiş dönem mali performansı ile bugünkü finansal durumu ile ilgili 
bilgiler vermektedir. Finansal tabloların nasıl hazırlanacağına ilişkin standartlar 
bulunmaktadır.
  Finansal muhasebe sonuçları alacaklılar, ortaklar ya da devlet gibi işletme dışı 
grupları yakından ilgilendirmektedir. Bu sonuçların yorumlanması aynı zamanda 
işletme içi gruplar için de önemlidir. Finansal muhasebe sonucunda elde edilen 
veriler çeşitli temel analiz yöntemleri kullanılarak birbirleri ile karşılaştırılmakta ve 
geleceğe dair yatırım ya da yönetim kararlarının alınmasında kullanılmaktadır.  
(ERGİN, 2010 s. 20-21)
1.1.1.2 Maliyet Muhasebesi
  Maliyet muhasebesi bir üretim biriminde üretilen mal ve hizmetler için katlanılan 
fedakârlıkların parasal karşılığı anlamına gelen maliyetlerin nelerden oluştuğunu, bu 
maliyetlerin türleri, işlevleri ve gider yerleri açısından kaydedip, takip eden, bu 
bilgiler vasıtayla oluşturulacak raporların hazırlanması ve ana hedefinin maliyet 
denetimi olan işlemler bütünü olarak ifade edilebilir. (Nalan Akdoğan, Erdin Gündüz 
ve Adnan Sevim, Maliyet Muhasebesi, 1. Basım, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 
Yayınları, 2012, s. 13.)
  Maliyet muhasebesi üretilen mamul ve hizmetlerin birim maliyetinin 
belirlenmesinde, yapılan giderlerin kontrol edilmesinde, geleceğin planlanmasında ve 
işletme için karar alınmasına yönelik güvenilir bilgiler sağlayan bir sistemdir. 
(ERGİN, 2010 s. 27)
1.1.1.3 Yönetim Muhasebesi
  Yönetim muhasebesi finansal muhasebe ve maliyet muhasebesinin ortaya koyduğu 
bilgilerin yönetime katkıda sağlayacak şekilde tekrar işlenerek işletme idaresine 
sunulmasıdır. Ortaya çıkan bu bilgiler doğrultusunda idareciler, işletmenin finansal 
durumuyla ilgili planlama ve denetim yapabilmektedir.
  İki muhasebe türünün hizmet ettiği grup farklıdır. Yönetim muhasebesi iç gruplara 
yönelik hazırlanır. Kabul görmüş standartlara göre hazırlanmak 
3durumundadırfinansal muhasebe. Yönetim muhasebesi yönetimin ihtiyaçları 
doğrultusunda katı kurallara bağlı olmadan hazırlanmaktadır. Finansal muhasebe 
geçmişi, yönetim muhasebesi ise geleceği göstermektedir. Finansal muhasebe 
zorunludur, yönetim muhasebesinin uygulanması isteğe bağlıdır. (Orhan Elmacı, 
Yönetim Muhasebesi, 1. Basım, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Yayınları, 2007, 
s. 9.)
  Sonuç olarak, yukarıdaki muhasebe dallarının hizmet ettiği gruplara bakıldığında 
bir yatırımcıyı ilgilendiren muhasebe türünün "genel muhasebe" olduğu 
görülmektedir. Yatırımcının, bilanço tablosu, gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu 
ve nakit akım tablosu gibi temel finansal tablolar hakkında temel bilgilere sahip 
olması temel analiz uygulaması için yeterlidir.
1.1.2 Muhasebe Tarafları
  Muhasebe, işletmeyle ilgili mali durumların tanımlanması, ölçülmesi ve 
yöneticilere iletilmesi aşamalarını kapsar. Muhasebe sistemi işletme ile ilgili karar 
verecek olan taraflara işletmenin mali ve finansal durumu, faaliyet sonuçları 
hakkında bilgi sağlar. İşletme ile ilgilenen taraflar çok çeşitlidir. Bu ilgili tarafları, 
işletme içi bilgi kullanıcıları ve işletme dışı bilgi kullanıcıları olarak iki ana gruba 
ayırabiliriz.
1.1.2.1 İşletme İçi Kullanıcılar
  İşletme içi bilgi kullanıcıları çoğunlukla işletme ile alakalı finansal bilgiyi elde etme 
yetkisine sahip işletme yöneticilerinden oluşur. İşletme yönetiminde üretim, 
,finansmangibi unsurların yerine getirilebilmesi amacıyla alınacak kararlarda çoğu 
zaman işletmenin mali ve finansal durumu, faaliyetlerinin sonucu gibi gereksinimler 
vardır. Örneğin, işletme yönetimi finanslama şeklinin uygun olup olmadığını 
anlamak, geçmişteki ekonomik kararları değerlendirmek kadar gelecekteki 
kazançları ön görmek ve planlamak gibi işlemler için işletme ile ilgili bilgiye 
gereksinim duyulacaktır. İşletme içi tarafların bilgi gereksinimi hem çok çeşitli hem 
de son derece ayrıntılıdır. Bu nedenle işletme içi tarafların bilgi ihtiyacı finansal 
muhasebenin yanı sıra yönetim muhasebe ile sağlanır. (Rüknettin Kumkale, Bütün 
Yönleriyle E fatura  E defter:  Seçkin Yayınları, 2013, s. 21)
41.1.2.2 İşletme Dışı Kullanıcılar
  İşletme dışı bilgi kullanıcıları işletmeyle ilişkisi bulunan kredi kuruluşları, 
yatırımcılar, tedarikçi firmalar, müşteriler, devlet ve toplumdur. Bu kişi ve kurumlar 
muhasebenin ürettiği bilgiler doğrultusunda işletmeyle ilgili karar verirler. 
  Kredi kuruluşları, kredi talebinde bulunan işletmelerin finansal durumunu ve kredi 
geri ödeme gücü hakkında bilgileri muhasebenin ürettiği raporları analiz ederek elde 
ederler. Analiz sonucuna göre talep edilen krediler hakkında kararını verir. 
  İşletmeye gelecekte ortak olmak isteyen yatırımcılar işletmeye yatırılan sermayenin 
performansı, beklenen risk ve dağıtılacak kar hakkında muhasebenin ürettiği 
bilgilerden faydalanarak yatırım kararı verirler. (Elmacı 2007 s.26)
  İşletmenin mal veya hizmet temin ettikleri tedarikçileri ile güvene dayalı bir 
ilişkileri söz konusudur. Alınan ürünlerin bedelleri çeşitli araçlarla ödemesi yapılır. 
Muhasebenin ürettiği bilgileri inceleyen tedarikçiler işletmeye uygulayacağı satış ve 
tahsilât politikasına karar verir. İşletmelerin mal ve hizmet satışında bulundukları 
müşteriler, iskonto vb. avantajlardan yararlanmak ve işletmeden olan taleplerinin 
yerine getirilip getirilmeyeceğini konularında muhasebenin ürettiği bilgilere ihtiyacı 
vardır. 
  İşletme dışı bilgi kullanıcılardan olan devlet, ekonomi politikalarını belirlenmesinde 
ve bütçe hesaplamalarında toplayacağı vergileri hesaplamalarında muhasebe bilgi 
sisteminin ürettiği bilgilerden yararlanır. (Kumkale 2013 s. 28)
  İşletmelerin topluma karşı yerine getirmek zorunda olduğu sorumlulukları vardır. 
Bu sorumluluklardan bazıları toplumun refahını arttırmak, verimli üretimde 
bulunmak ve çevreyi korumaktır. Bu sorumlulukların ne ölçüde yerine getirilip 
getirilmediği muhasebe biliminin ürettiği bilgiler yardımıyla öğrenilir.
1.1.3 Muhasebede Kullanılan Mali Tablolar
  Mali tablolar ile söz edilen tablolar, Türk vergi kanunu, Türk ticaret kanunu, SPK 
vb. kanunlar ile bazı şirketler için tutulması zorunlu olan, bir şirketin dönemsel 
faaliyetleri sonucu hazırlamak zorunda oldukları şirketin performansını gösteren, 
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, kar dağıtım, fon ve nakit akım tablolarıdır.
  Mali tablolar ülkelerde uygulanan, muhasebe politikalarına, muhasebe ilke, 
standartlarına ve vergi yasalarına göre hazırlanmaktadır. Uluslararası muhasebe 
standartları ile tüm dünyada hazırlanan mali tabloların standart duruma getirilmesi 
amaçlanmaktadır. (ERGİN 2010 s. 22)
1.1.3.1 Temel Mali Tablolar
  Muhasebe bilgi sisteminin ürettiği bilgiler genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 
uygun olarak mali tablolar ile sunulmaktadır. Muhasebe de temel mali tablo olarak 
bilanço ve gelir tablosu hazırlanmaktadır.
1.1.3.1.1 Bilanço
  Bilanço, bir şirketin dönemsel faaliyetleri ile dönem sonunda hazırladıkları, 
muhasebe dilinde "t tablosu" olarak isimlendirilen düzendeki tablolardır. 
Bilançolarda iki bölümü vardır; aktifler sol kısım ve pasifler sağ kısım. Aktifler 
kısmında firmanın sahip olduğu varlıklar, pasiflerde ise firmanın sahip oluğu yabancı 
kaynakları ve özkaynakları vardır. Aktif ve pasiflerdeki herhangi bir madde kalem 
olarak adlandırılır. (Mehmet Baha Karan, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, 2. 
Basım, Ankara: Gazi Kitapevi, 2004, s. 472.)
  Aktifler kısmında örnek olarak, stoklar,nakit, binalar, kullanılan aletler, telif hakları 
gibi firmanın sahip olabileceği şeyler kayıtlıdır.
  Pasifler kısmında firmaların kaynakları bulunmaktadır. Kısa vadeli borçları, uzun 
vadeli borçları ve özkaynak kalemleridir. Özsermaye kalemleri şunlardır; ödenmiş 
sermaye, yeniden değerleme fonu, emisyon primi, yedekler ve dönem karıdır. Bir 
şirketin bilançosunda aktifler ve pasifler toplamı eşittir, edinilen kaynaklarla 
alınanlar yatırımlar, kayıtlara girdiği sıradaki değerleri eşit olmak durumdadır ve 
muhasebe açısından çift taraflı olarak kaydedilmektedirler. (Sinan Aslan, Envanter 
Değerleme Uygulamaları, 1. Basım, İstanbul: Beta Basım Yayım, 2010, s. 18.)
61.1.3.1.2 Gelir Tablosu
  Şirketlerin bir dönemdeki faaliyetlerinde, cirosuna bakılarak, gelir ve giderlerini 
ekleyip veya çıkarmak yoluyla net karının hesaplandığı, SPK mevzuatlarına göre 
hazırlanan tablodur. Gelir-gider tablosu firmaların ilgili dönemde ki faaliyet 
unsurlarının sonucunu öğrenmemize sebep olur.
  Gelir tablosu kapsadığı bilgi düzeyi bakımından Ayrıntılı Gelir ile Özet Gelir 
Tablosu olarak ikiye ayrılır. Özet gelir tablosunda hesap grup tutarları yer alırken, 
ayrıntılı gelir tablosunda grupları oluşturan hesap tutarları da gösterilir. (Saime Önce 
(Ed.), Mali Analiz, 1. Basım, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013, s. 7.)
1.1.3.2 Diğer Mali Tablolar
  Muhasebe bilgi sisteminin ürettiği bilgiler ışığında hazırlanan ek mali tablolar; fon 
akım tablosu, nakit akım tablosu, satışların maliyeti tablosu, kar dağıtım tablosu ve 
öz kaynak değişim tablosudur.
1.1.3.2.1 Fon Akım Tablosu
  Fon akım tablosu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ’inde; “bir işletmenin 
belirli bir zaman aralığında faaliyetine devam edebilmek için sağladığı kaynakları ve 
bu kaynakların kullanıldığı yerleri özetleyen, mali durumdaki değişiklikleri açıklayan 
tablodur” şeklinde tanımlanmıştır.
  Fon akım tablosu işletmenin faaliyet sonucu, borçlanma ve yeni sermaye ile elde 
etmiş olduğu kaynakları nerelerde kullandığını gösteren mali tablodur.
  Fon akım tablosunun işletme bilgi kullanıcılarına işletmenin yatırım ve finansman 
faaliyetleri ile dönem içindeki finansal durumundaki değişiklikleri kapsayan 
bilgilerin sunulması amacıyla hazırlanmaktadır. (Semih Büker, Rıza Aşıkoğlu ve 
Güven Sevil, Finansal Yönetim, 4. Basım, Ankara: Sözkesen Matbaacılık, 2008, s. 
123.)
71.1.3.2.2 Nakit Akım Tablosu
  Nakit akım tablosu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre; 
“işletmenin belirli bir hesap dönemi içinde ortaya çıkan nakit akışlarını, kaynakları 
ve kullanım yerleri bakımından gösteren tablodur” şeklinde tanımlanmıştır.
  Nakit akım tablosu işletmenin geçmişteki para politikasının gözlenmesi ve 
gelecekteki nakit ihtiyacını tahmin etmek için nakit kaynakları ile nakdin 
kullanıldıkları yerleri gösteren mali tablodur. (BÜKER:AŞIKOĞLU:SEVİL 2008 
s.125)
1.1.3.2.3 Öz Kaynak Değişim Tablosu
  Öz kaynak değişim tablosu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre; 
“ilgili dönemde öz kaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları bir bütün 
olarak gösteren tablodur” şeklinde tanımlanmıştır.
  Öz kaynak değişim tablosu işletme sahip ve ortakların işletmeye yapmış olduğu 
ilave yatırım olan sermaye artırımı, yedek, fon ve kar kalemlerindeki değişiklikleri 
göstererek bilgi kullanıcılarına bu konular hakkında bilgi aktarılmasını sağlar. 
(ERGİN 2010 s. 64)
1.1.3.2.4 Satışların Maliyeti Tablosu
  Satışların maliyeti tablosu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre; 
“gelir tablosundaki satışların maliyeti kısmı işletmenin dönem içindeki stok 
hareketleri ile satılan mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve 
satılan hizmetlerin maliyetini göstermek üzere ayrı bir tablo halinde düzenlenir” 
şeklinde tanımlanmıştır.
1.2 MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTERLER
1.2.1. Defter Tutmanın Amaçları
  Defter tutma, işletmede oluşan parasal işlemlerin belli bir sistemle ticari defterlere 
yazılmasını ifade eder. Devletlilerin en büyük gelir kalemidir. Bu sebeple kazanç 
elde eden bütün gerçek ve tüzel kişilerin kazançları üzerinden ödeyecekleri vergi 
devleti yakından ilgilendirir.
8  Devlet kişilerin vergi karşısındaki durumlarını, verginin doğru hesaplanıp 
hesaplanmadığını işletmenin tuttuğu ticari defter ve belgelerden öğrenir ve takip 
edebilir. ( ELMACI 2007 s. 121)
1.2.2. Defter Tutacaklar
  T.T.K. na göre bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye tacir 
denir. Ticari defter tutmak zorunda olan tacirler VUK 172. maddede belirtilmiştir. 
Bunlar:
  ‘Ticaret ve sanat erbabı: Ticari kazanç elde eden gerçek kişi tacirlerdir.
  Ticaret şirketleri: Gerçek ya da tüzel kişilerin bir araya gelerek TTK hükümleri 
çerçevesinde oluşturmuş oldukları ortaklıklardır.
  İktisadi kamu müesseseleri: Devlete, özel idarelere, belediyelere ve diğer kamu 
idare ve kuruluşlarına ait ve tabi olup faaliyetleri devamlı bulunan ticari, sınai ve 
zirai işletmeler.
  Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler: Dernek ve vakıflara ait veya bağlı olan 
işletmeler.
  Serbest meslek sahipleri: Ticari mahiyette olmayan işleri, bir işverene bağlı 
olmadan, kendi nam ve hesabına yapan, ilmi, mesleki bilgisi ile para kazanan 
kişilerdir.’
  Çiftçiler: Zirai faaliyetle uğraşanlardır.
(Gürbüz Gökçen, Genel Muhasebe İlkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulamaları, 4. 
Basım, İstanbul: Beta Basım Yayım, 2013, s. 155-156)
1.2.3 Türk Ticaret Kanununa Göre Tutulacak Defterler
  İşletmelerin defter tutma yükümlülüğü 6102 Sayılı T.T.K.’nun 64. Maddesinde; 
“her tacir, ticari defter tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin 
iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerinin ve her hesap dönemi içinde 
elde edilen neticeleri, bu kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak 
zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları 
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şekilde tutulur. İşletmenin faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden 
izlenebilmelidir.”şeklinde tanımlanmıştır.
  T.T.K.’nun 65. Maddesinde; “defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulur. 
Kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller kullanıldığı takdirde bunların anlamları 
açıkça belirtilmelidir.” ifadesi ile defterlerin kayıt kuralları hakkında bilgi 
vermektedir.
  T.T.K.’nun 64. Maddesinde tutulması gereken ticari defterler “yevmiye defteri, 
defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel 
kurul toplantı ve müzakere defteri” olarak belirtilmiştir.
  a- Yevmiye Defteri: Muhasebe de, ticari işlemlerin belgelere dayanarak tarih sırası 
ile, maddeler halinde kaydedildiği deftere yevmiye defteri (Günlük Defter) denir.
  b- Defteri Kebir: Yevmiye defterine kayıt edilmiş olan işlem ve olayların 
sınıflandırılarak defteri kebirde muhasebe hesaplarına kaydedilir67.
  c- Envanter Defteri: İşletmenin faaliyete başladığı tarihte ve her mali dönem 
sonundaki envanterler ve bilançoların kayıtlara alındığı, ciltli ve birbirini izleyen sıra 
numaralı olan ticari defterdir68.
  d- Pay Defteri: Tüzel kişiliğe sahip şirketlerin tutmak zorunda olduğu bu defterde 
şirket ortak ve pay sahiplerinin kaydedildiği ve sayfaları müteselsil sıra numaralı 
olan defterdir. Pay defterinde pay sahibinin adı soyadı, iletişim bilgileri, payın 
nominal değeri, pay sayısı ve toplam tutarı, payın edinme tarihi, deftere kayıt tarihi 
gibi bilgiler yer almaktadır.
  e- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri: Tüzel kişiliğe sahip şirketlerin 
genel kurul toplantılarında görüşülen konuların ve alınan kararların kaydedildiği 
defterdir.
  f- Yönetim Kurulu Karar Defteri: Tüzel kişiliği haiz şirketlerde yöneticilerin 
şirket ile ilgili olarak aldığı kararların yazıldığı defterdir. Yönetim kurulu karar 
defterinde karar tarihi, karar sayısı, toplantıda hazır bulunanlar, kararın içeriği ve 
üyelerin imzaları yer alması gerekmektedir. (ERGİN 2010 S. 121-122)
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1.2.4. Vergi Usul Kanununa Göre Tutulacak Defterler
  213 Sayılı V.U.K. İkinci Kısmında defter tutmakla ilgili hükümler yer almaktadır. 
Bu kanunun 171. Maddesinde defter tutmanın amaçları belirtilmiştir. Bu amaçlar;
  - Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek,
  - Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek,
  - Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek,
  - Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve 
incelemek,
  - Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki 
durumlarının kontrol etmek ve incelemek,
  Aynın kanunun 172. Maddesine göre defter tutacak gerçek ve tüzel kişiler ; “ticaret 
ve sanat erbabı, ticaret şirketleri, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait 
iktisadi işletmeler, serbest meslek erbabı ve çiftçiler” olarak ifade edilmiştir.
  İşletmelerin tutulacak defterlerin belirlenmesi açısından V.U.K. 176. Maddesinde; 
“tüccarlar, defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılır, I. sınıf tüccarlar bilanço 
esasına göre, II sınıf tüccarlar işletme hesabı esasına göre defter tutarlar” şeklinde 
sınıflandırma yapılmıştır.( Zübeyir Bakmaz, “Türk Vergi Hukukunda Defter Tutma 
Yükümlülüğü”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 
SBE, 2010), s. 81.)
1.2.4.1 Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler
  I. Sınıf tüccar olarak tabir edilen ticaret şirketleri, kurumlar vergisine tabi olan tüzel 
kişiler, belirli bir işletme büyüklüğüne ve satış hacmine ulaşan işletmeler ile ihtiyarî 
olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih eden işletmelerin V.U.K. 182. 
Maddesine göre tutmak zorunda olduğu defterler; “yevmiye defteri, defter-i kebir, 
envanterdefter”i olarak belirlenmiştir.
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  - Yevmiye Defteri: İşletmelerin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan işlemleri belgeye 
dayandırarak tarih sırasıyla ve maddeler halinde düzenli bir şekilde kayıtlara geçmek 
için kullanılan defterdir.
  - Defter-i Kebir: Yevmiye defterine kaydedilmiş olan işlem ve olayların düzenli 
bir şekilde ilgili olduğu hesaplara aktarılan ve bu hesaplarda tasnifli olarak toplayan 
defterdir.
  - Envanter Defteri: İşletmelerin işe başlama tarihi ve faaliyetlerine devam ettiği 
her hesap dönemi sonunda varlıkların, alacakların, borçların, nakit paranın 
değerlerinin kaydedildiği defterdir.(KAYGUSUZ 2012 s. 74)
1.2.4.2. İşletme Esasına Göre Tutulacak Defterler
  I. Sınıf tüccarların dışında kalan ve II. Sınıf tüccar olarak adlandırılan işletmeler 
V.U.K. 193.Maddesine göre; “işletme hesabı defteri” tutarlar.
  - İşletme Hesabı Defteri: Tek taraflı kayıt sistemine göre düzenlenen işletme 
hesabı defterinin sol tarafına giderler kaydedilirken, sağ tarafına ise gelirler 
kaydedilmektedir. İşletme hesabı defterin gider bölümüne işletme faaliyetinde 
kullanılan mal ve hizmet karşılığında ödenilen veya borçlanılan tutarlar ile işletme de 
gerçekleştirilen giderleri yer alır.
  İşletme hesabı defterin gelir bölümünde ise, yapılan hizmet veya satılan mal 
karşılığında tahsil edilen paralar ile tahakkuk eden alacaklar ve işletme 
faaliyetlerinden meydana gelen tüm gelirler yer almaktadır. (ÖZTÜRK 2010 s. 99)
1.2.4.3 Vergi Usul Kanununa Göre Tutulacak Diğer Defterler
  I. ve II. sınıf tüccarların bilanço ve işletme esasına göre tutacakları defterlerin 
yanında sınai müesseselerin tutacağı imalat defteri, bitim işleri defteri, diğer 
müesseselerin tutacağı damga vergisi defteri, ambar defteri, serbest meslek erbabının 
tutacağı serbest meslek kazanç defteri, zirai kazanç elde edenlerin tutacağı çiftçi 
işletme defteri V.U.K.’nda açıkça ifade edilmiştir.(KAYGUSUZ 2012 s. 77)
  a- Serbest Meslek Kazanç Defteri: Serbest meslek erbabı mesleğiyle ilgili 
eğitimini almış, ticari mahiyet kapsamına girmeyen işleri bir işverene bağlı olmadan 
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kendi nam ve hesabına serbest olarak çalışan kişilerdir. Serbest meslek kazanç defteri 
serbest meslek erbabının mesleki faaliyetleri ile ilgili gelir ve giderlerinin 
kaydedildiği defterdir. Bu defterin bir tarafına mesleki faaliyetlerle ilgili giderler 
kaydedilirken, diğer tarafına mesleki faaliyetlerden elde edilen gelirler 
kaydedilmektedir
  b- Damga Vergisi Defteri: Ticari ve medeni işlemler esnasından düzenlenen 
kâğıtlardan alının damga vergilerin kaydedildiği defterdir.
  c- İmalat Defteri: Bilanço esasına göre defter tutan birinci sınıf tüccarların devamlı 
olarak imalat işi yapan ve sınai işletme özelliğinde bulunan işletmelerin bu defteri 
tutmaları gerekmektedir. Muhasebe sisteminde 7/A seçeneğini kullanan işletmelerin 
imalat defteri tutma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.
  d- Bitim İşleri Defteri: V.U.K. 200. Maddesine göre; “birinci ve ikinci sınıf 
tüccarlardan boyama, basma, yazma, kasarlama, apre, cilalama gibi ücretle yapılan 
bitim işleriyle uğraşanlar, imalat defteri yerine ‘bitim işleri defteri tutarlar” şeklinde 
ifade edilmiştir.
  e- Ambar Defteri: V.U.K.’na göre nakliye ambarları ile depo işletenler ayrıca 
tutmak zorunda olduğu deftere ambar defteri denilmektedir.
  f- Çiftçi İşletme Defteri: Zirai işletme hesabına ihtiva eden çiftçi işletme defterinin 
sol tarafına giderlerin, sağ tarafına hasılatın kaydedildiği ve defterde sıra numarası, 
kayıt tarihi, muamelenin nevi ve meblağın yer alması gereken defterdir. (ÖZTÜRK 
2010 s. 100-101-102)
1.3. MUHASEBEDE KULLANILAN BELGELER
  Muhasebe belgesi ticari faaliyeti, işlem veya olayı kişi, yer, zaman, nitelik ve 
nicelik gibi unsurları saptayan ve kanıtlayan yazılı evraklardır.
  Muhasebede yapılan her kayıt bir belgeye dayanmak durumdadır. Belgenin 
olmadığı durumda muhasebe son bulur. Belge, yapılan kayıtlar arasında bağlantıyı 
sağlar. Bu yüzden, belge muhasebenin temelidir.
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İşletmedeki mali olayların iş akışları doğal ve yapay belgelerle sağlanır. Doğal 
belgeler kanun hükümleriyle, yapay belgelerse çoğu durumda isteğe bağlı olarak 
düzenlenirler. İşletmeden dışarıya ve dışarıdan işletmeye olan iş akışları doğal 
belgelerle, işletme içinde oluşan durumlarsa yapay belgeler ile sağlanır. Doğal 
belgelerde bulunması gereken unsurlar kanunlarda belirtilmiştir. Belirtilen unsurlara 
dikkat edilmemesi durumunda belgenin doğallığı kaybolur. Doğal belgeler karşılıklı 
ilişkiler sebebiyle düzenlendiklerinden en az iki nüsha olarak düzenlenmektedir. (Ata 
Atabey ve Raif Parlakkaya, Muhasebede Belge Düzeni, 1. Basım, Ankara: Nobel 
Yayın Dağıtım, 2004, s. 83.86 Çanakçıoğlu, s. 25.)
1.3.1 Türk Ticaret Kanununa Göre Kullanılan Belgeler
  Muhasebe temel kavramlarından olan tarafsızlık ve belgelendirme kavramı gereği 
muhasebe kayıtlarında kullanılan belgelerin usulüne uygun olarak kanunlarda 
yazıldığı şekilde düzenlenmesi icap eder. Muhasebede kullanılan belgelerin yer 
aldığı T.T.K.’da, kambiyo senetleri olarak poliçe, bono veya emre yazılı senet ve çek 
ile ilgili maddeler yer almaktadır. (GÖKÇEN 2013  s. 218)
1.3.1.1 Poliçe
  Poliçe bir kişi emrine, başka bir kişiye verilen ödeme emrini kapsayan bir senettir. 
Poliçede üç tarafı bulunmaktadır. Senedi düzenleyen keşideci, bir kişiye borçlu iken 
diğerinden alacaklıdır. Düzenleyici alacaklı olduğu kişiye düzenlediği senedi borçlu 
olduğu kişiye teslim eder. Borçlu senedi kabul ettiğinde keşideci aradan çekilmiş 
olur. Borçlu isterse borcunu keşideciye veya diğer alacaklıya ödemekte serbesttir. 
Poliçe TTK.’ye göre düzenlenen bir belgedir.
  Poliçede üç taraf vardır, bunlar kısaca şöyle ifade edilirse;
  Keşideci:Düzenleyicidir. Hamiline borçlu ve muhataptan alacaklı olan kişidir. Yani 
hem borçlu hem de alacaklıdır.
  Hamil (Lehtar-Alacaklı): Kendisine ödeme yapılacak kişidir.
  Muhatap (Borçlu): Poliçe bedelini ödeyecek kişidir.( ERGİN 2010 s. 121)
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1.3.1.2 Çek
  Çek, herhangibir bankaya yazılmış ve TTK’ e belirlenen  hükümlere göre 
düzenlenmiş, ödeme emri niteliğinde olan kıymetli evraktır.
  Bankalar ile anlaşma yapılarak çek karnesi alınır. Çekte üç taraf vardır:
  Birincisi çeki düzenleyen kişi (Keşideci)
  İkincisi çeki elinde bulunduran (Alacaklı)
  Üçüncüsü de parayı ödeyecek olan banka (Muhatap)dır
  Çekler hamiline ve ya nama şeklinde iki türlü düzenlenir. Nama yazılı çeklerde 
alacaklının adı soyadı yazılır. Hamiline yazılı çekte ise hamiline yazılır ve elinde 
bulunduran kişiye ödeme yapılır. Ticari işlemlerde hamiline çek kullanılmamaktadır, 
mutlaka isim yazılmalıdır. Çek, bir ödeme aracıdır. Çekte vade yoktur. 
Görüldüğünde ödenir. Çek, düzenlendiği yerde ödenecekse 10 gün, başka yerde 
ödenecekse bir ay içinde ödenir. Çek, başkasına ciro edilerek devredilebilir. (ERGİN 
2010 s. 97-98)
1.3.1.3 Bono
  Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen, belli bir tutarın, bir süre sonra 
ödeneceğini belirten ticari belgeye bono denir.
  -Borçlu(muhatap): Bono bedelini ödeyecek kişidir.
  - Alacaklı (lehtar): Bono bedelini tahsil edecek kişidir.
  Bonoda ödeme kelimesi "ödeyiniz" şeklinde değil, "ödeyeceğim" şeklinde biter. Bu 
sebeple bono bir ödeme vaadidir. Bono vadeli işlemlerde kullanılan bir senettir. 
Borçlu ödeme için nakit parası bulunmamasıdurumunda nakit ödeme yapmak yerine 
alacaklısına bono vermekle, ileride vade geldiğinde ödemek üzere borç altına girmiş 
olmaktadır.
  T.T.K. 776. Maddesinde bono veya emre yazılı senet de bulunması gereken şekil 
şartları açıklanmıştır. Bu şartlar;
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  - Senet metninde “bono” veya “emre yazılı senet” kelimesi ve senet Türkçe’den 
başka bir dille yazılmışsa, o dilde bono veya emre yazılı senet karşılığı olarak 
kullanılan kelimeyi,
  - Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadini,
  - Vadeyi,
  - Ödeme yerini,
  - Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adını,
  - Düzenlenme tarihini, yerini ve imzasını (ERGİN 2010 s. 98)
1.3.2 Vergi Usul Kanununa Göre Kullanılan Belgeler
  İşletmelerde meydana gelen işlem ve olaylar sonucunda ortaya çıkan belgelerin 
kanunlara uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Muhasebede kullanılan fatura, 
perakende satış fişi, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, 
ücret bordrosu ve diğer evraklar V.U.K.’nda düzenlenmiştir.
1.3.2.1 Fatura
  Satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere 
emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. 
Satışların toptan veya perakende yapılması, fatura düzenlemede önemli bir unsurdur.
  Eğer satış tüketiciye değil malı satacak olan bir işletmeye yapıldıysa, bu ticaret 
toptan ticarettir. Fatura düzenlemek, mal ve hizmeti satanın göreviyken; mal ve 
hizmeti satın alan alıcı da fatura istemek ve almakla görevlidir. (Oğuz Kürşat Ünal, 
Fatura ve Teyit Mektubu, 5. Basım, Ankara: Bilge Yayınevi, 2013, s. 6.)
1.3.2.2 Gider Pusulası
  Defter tutman ve basit usule tabi olanların, vergiden muaf olanlarla yaptıkları işler 
veya onlardan satın aldıkları emtia için düzenlenip, işi yapana veya emtiayı satana 
imza ettirilen bir belgedir (Şekil 1.12: Gider pusulası). İki suretdüzenlenir bir nüshası 
malı satana,hizmeti yapana verilir. Diğer nüshası firmeda kalır. Gider pusulasında 
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KDV yer almaz.(Cenap İlter, “Gider Pusulasının Kullanım Alanı ve Uygulamaya Ait 
Bir Örnek”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı. 28, (Ekim 2005), s. 180.)
  V.U.K. 234. Maddesinde; “Gider pusulası birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı 
basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek 
erbabının ve çiftçilerin: vergiden muaf esnafa; yaptırdıkları işler veya onlardan satın 
aldıkları emtia içinde tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri 
gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir.”ifadesi 
ile gider pusulasının ne amaçla kullanıldığını açıklamıştır.
1.3.2.3 Sevk İrsaliyesi 
  Sevk irsaliyesi herhangi bir malın satılması halinde veya bir yerden başka bir yere 
sevk edilmesi durumunda mal ile beraber bulunması gereken ve irsaliye üzerinde 
malı gönderen, malı teslim alan, mal içeriği ve miktarı hakkında bilgilerin bulunduğu 
belgedir. (Ergin 2010 s. 100)
  V.U.K. 230. Maddesinde “sevk irsaliyesinin satılan malların tesliminde, malın 
mükellefin birden çok işyeri ile şube arasında taşınıldığında veya satılmak üzere bir 
komisyoncuya, aracıya gönderildiğinde sevk irsaliyesinin düzenlenmesi gerektiği” 
ifade edilmektedir.
1.3.2.4 Perakende Satış Vesikaları 
  V.U.K. 233. Maddesine göre; “birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde 
tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek 
mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri karşılığında 
perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları ve giriş ve yolcu taşıma 
biletlerinden herhangi biri ile belgelendirilir” ifadesi yer almaktadır. 
  Doğrudan tüketiciye mal veya hizmet satan mükellefler ödeme kaydedici cihaz 
kullanmak mecburiyetindedirler. Bu mükellefler fatura düzenlemek zorunda 
olmadıkları mal ve hizmet satışların belgelendirilmesinde ödeme kaydedici cihaz 
fişleri kullanmak durumundadırlar. (Selahattin KARABINAR ‘Genel Muhasebe’ 6. 
Baskı Sakarya Kitap Evi 2015)
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1.3.2.5 Müstahsil Makbuzu
  Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak zorunda olan çiftçiler ile basit 
usületabi olanlar, vergiden muaf çiftçilerden satın aldıkları malların bedeli için 
düzenlenen bir belgedir.
  Fatura yerine geçerlidir. İki nüsha makbuz düzenlenerek ve bunlardan birini 
imzalayarak,satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini de çiftçiye imzalatarak almaya 
mecburdurlarMal, tacir,çiftçi adına komisyoncu tarafından alındığında, müstahsil 
makbuzunu komisyoncular tarafından düzenlenir. Fatura vermek zorunda olmayan 
çiftçiler vergiden ve KDV’den muaftır, makbuzda KDV yer almaz. (KARABINAR 
2015 s. 61)
1.3.2.6 Serbest Meslek Makbuzu
  Gerçek usulde vergilendirilen serbest meslek erbabı mesleki faaliyetleri için yaptığı 
tahsilat karşılığında düzenlemek zorunda olduğu belgeye serbest meslek makbuzunu 
denir ve tahsilatlar günü gününe serbest meslek kazanç defterine işlenmesi gerekir. 
(ERGİN 2010 s. 101)
  V.U.K. 236. Maddesine göre; “serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin 
her türlü tahsilâtı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir 
nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak 
mecburiyetindedir.” ifadesi ile serbest meslek makbuzunun kullanım amacı 
açıklanmıştır.
1.3.2.7 Ücret Bordrosu 
  İşveren tarafından her ay ödenen ücretler için tanzim edilen ve ücretlerin dökümünü 
ayrıntılı olarak gösteren cetvellere ücret bordrosu denir.
  V.U.K. 238. Maddesinde ücret bordrosu; “işverenler her ay ödedikleri ücretler için 
(ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar.” İfadesi ile ücret bordrosunun kullanım 
amacı açıklanmıştır. 
  V.U.K. aynı maddesinde ücret bordrosunda bulunması gereken bilgiler yer almıştır. 
Bu bilgiler; 
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  - Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü, 
  - Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası, 
  - Birim ücreti (aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başına ücreti), 
  - Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre, 
  - Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı, 
1.4 FATURA
  Fatura Latince bir kelime olup farklı dillerde farklı kelimeler ile telaffuz 
edilmektedir. İngilizcede invoice, Fransızcada facture, Almancada rechnung ile ifade 
edilen fatura ülkelerin hukuk sistemlerinde birbirine yakın anlamlar ile 
tanımlanmıştır.
  Vergi mükellefiyeti bulunan kişi ve kurumlar tarafından matbaaya bastırılan veya 
notere onay ettirilen fatura, bir malın satılması veya bir hizmetin ifa edilmesinde 
düzenlenmesi gereken ve ticari hayatta en çok kullanılan bir belgedir.
  Ticari işlemlerin temelini oluşturan fatura, işletme gider ve gelirlerini, alım satım 
işlemlerini, maliyet unsurlarını oluşturan kalemleri ispatlayan belgedir.
  Fatura ticari işletmeler arasında yoğun kullanılan en önemli belgedir. Muhasebe 
belgesi olarak kullanılan faturanın ticari değerinin yanında vergi ve hukuki değere de 
sahiptir. (KARABINAR 2015 s. 65-66)
  V.U.K.’da Fatura ve Fatura Yerine Geçen Vesikalar başlıklı İkinci Bölüm’de yer 
alan 229. Maddede faturanın tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre fatura; “ satılan 
emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere 
emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”
1.4.1 Fatura Düzenlenmesinde Uyulması Gereken Kurallar
  Matbaada bastırılmış veya notere onay ettirilmiş ve bulunması gereken bilgileri 
içeren fatura düzenlenirken belirli kurallara riayet edilmesi gerekmektedir109. Fatura 
düzenlenirken uyulması gereken kurallar V.U.K. 231. Maddedesin de belirtilmiştir. 
Bu kurallar; 
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  - Faturalar sıra numarası dâhilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif 
şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura 
kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın 
isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir. 
  - Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur. 
  - Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek 
düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir. 
  - Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların 
imzası bulunur. 
  - Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün 
içinde düzenlenir. Bu süre içinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş 
sayılır. 
  - Fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu 
vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. Faturayı 
düzenleyenin istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını 
gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.  (Rüknettin Kumkale, Hukuki ve Mali 
Yönleriyle Fatura, 5. Basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2010, s. 31.)
1.4.2 Faturada Bulunması Gereken Bilgiler
  “Faturanın  Şekli” başlıklı VUK 230. maddeye göre faturada asgari olarak 
bulunması gereken bilgiler şunlardır; “‐ Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra 
numarası; 
  ‐ Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi 
dairesi ve hesap numarası; 
  ‐ Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası; ‐. 
Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı; 
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  ‐ Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,   “Faturanın Nizamı” başlıklı 
VUK 231. maddeye göre faturanın düzenlenmesinde uyulması gereken 
kurallar şunlardır;
  ‐  Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif  
şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura 
kullanıldığı takdirde bu faturaları şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın 
isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri ayrımı yapılması gerekir. 
  ‐ Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulmalıdır. 
  ‐ Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek 
düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir. 
  ‐ Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası 
bulunur. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihtenitibaren azamî yedi 
gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç 
düzenlenmemiş sayılır. 
  ‐  Vergi Usul Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasına göre fatura düzenlemek 
zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap 
numarasının doğruluğundan sorumludur. (Ancak bu sorumluluk, aynı maddenin 2 nci 
fıkrasının uygulandığı halleri kapsamaz.) Fatura düzenleyenin istemesi halinde 
müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek 
zorundadır. (KUMKALE 2010 s. 35-36)
1.4.3 Fatura Kullanma Mecburiyeti Olanlar 
  İşletmelerin faaliyetlerinde ve muhasebe kayıtlarında en sık kullanılan belge olan 
fatura düzenlemek zorunda olanları V.U.K. 232. Maddesinde açıklanmıştır. Bu 
maddeye göre;  (KUMKALE 2010 s. 37)
  “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak 
mecburiyetinde olan çiftçiler: 
  - Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, 
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  - Serbest meslek erbabına, 
  - Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, 
  - Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, 
  - Vergiden muaf esnafa, 
  Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura 
istemek ve almak mecburiyetindedirler. Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve 
ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak 
mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş 
bedelinin ‘2016 yılı için 900 TL’yi geçmesi veya bu bedelden az olsa dahi istemleri 
halinde emtiayı satanın veya işi yapanını fatura vermesi mecburidir.”
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İKİNCİ BÖLÜM
MUHASEBEDE E FATURA VE E DEFTER
2.1 MUHASEBEDE E-FATURA UYGULAMASI
  Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler son yıllarda büyük bir ivme 
kazanmıştır.
  Bu gelişmeler muhasebe uygulamalarını da etkilemekte ve geliştirmektedir. Bilgi ve 
iletişimteknolojilerinde yaşanan gelişmelerin muhasebe uygulamalarına en son 
yansımaları elektronikfatura ve elektronik defterdir. (Hasan Aykın, “Türk Vergi 
Hukukunda Elektronik Defter, Belge ve Kayıt Kavramları”, Yaklaşım Dergisi, 
Sayı.110, (2002), s. 138.)
2.1.1 Elektronik Fatura Kayıt Sistemi ve E-Fatura Kavramı
  E-Fatura, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre, tutulması zorunlu 
olanfaturaların, elektronik ortamda oluşturulmasını, kaydedilmesini, saklanmasını ve 
ibrazedilmesini sağlayan sisteme verilen isimdir.
  E-Fatura fiziksel faturalarda bulunması gereken bilgilerin tamamını içine alır. E-
faturaözellikle vergi kaçak ve kayıplarının önüne geçmeyi hedeflemektedir.
  EFKS, faturalardaki verilerin, belirlenen uygulama çerçevesinde GİB sistemine 
aktarılması ile faturalara ait ikinci nüshaların kağıt olarak saklanma zorunluluğunu 
kaldıran; ayrıca alıcılarına verilmek üzere hazırlanan ilk nüsha faturaların da 
elektronik ortamda oluşturulmasına, alıcılara iletilmesine imkan sağlayan bir 
sistemdir. GİB 2008 yılında elektronik fatura ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar 
kapsamında Avea, Ttnet, Turkcell, Türk Telekom, Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım 
ve Vodafone şirketleri ile protokol imzalamıştır.(Ramazan Yanık ve Abdulkadir 
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Karadaş. “E-Faturanın Türkiye Muhasebe Standartları Uyum Sürecine Uygun 
Düzenlenmesine İlişkin Bir Öneri”. Ekev Akademi Dergisi. Sayı.57, (2013) s.63)
  EFKS ile faturalara ait ikinci nüshaların kâğıt ortamında muhafaza ve ibraz 
yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır. İşletme tarafından düzenlenen faturalar alıcılara 
kâğıt veya elektronik ortamda iletilebilmektedir. Düzenlenen faturaların alıcılara 
elektronik ortamda iletilmesi sırasında PDF formatının tercih edilmesi ile bir 
anlamda elektronik faturanın temelleri atılmıştır. E-fatura veri standardı GİB 
tarafından belirlenen, V.U.K. gereği bir faturada yer alması gereken bilgileri 
bulunduran, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezî bir platform üzerinde 
gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. (KUMKALE 2013 s. 51)
2.1.2 E-Fatura İle İlgili Tanımlar
  Maliye Bakanlığı’nın V.U.K.’dan almış olduğu yetki çerçevesinde yayınlamış 
olduğu 397 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğinde yer alan e-fatura ile ilgili tanımlar 
şunlardır;
  “- Elektronik Kayıt: Elektronik ortamda tutulan, elektronik defter ve belgeleri 
oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi 
öğesidir.
  - Elektronik Belge: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa 
göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik 
kayıtlar bütününüdür.
  - Elektronik Fatura (E-Fatura): 397 Sıra No.lu tebliğde yer alan şartlara uygun 
olan ve elektronik belge biçiminde oluşturulmuş faturadır.
  - E-Fatura Uygulaması: Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun 
mesajların, taraflar arasında güvenli bir şekilde aktarılmasını imkân sunan 
uygulamaların genel adıdır.
  - E-Fatura Portalı: E-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların internet 
üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından geliştirilen 
portaldır.
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  - Tübitak-Uekae: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – Ulusal 
Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü
  - Hsm: (Hardware Security Module-Donanımsal Güvenlik Modülü) İçerisinden 
mali mühür sertifikası yüklenebilen ve birim zamanda akıllı karttan çok daha fazla 
sayıda işlem yapma kapasitesine sahip araçtır.” (KUMKALE S. 64-65)
2.1.3 E-fatura ile ilgili yasal mevzuat
  213 sayılı Vergi Usul Kanununun elektronik ortamdaki kayıtlar ve elektronik 
cihazla belge düzenleme başlıklı Mükerrer 242/2. maddesine 4731 sayılı kanun ile 
30.12.2001tarihinde geçerli olmak üzere“Elektronik belge, şekil hükümlerinden 
bağımsız olarak bu Kanuna göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan 
bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütünüdür” hükmü eklenmiştir. Aynı düzenleme 
ile Maliye Bakanlığı;elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, 
kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik 
ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye, elektronik ortamda düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer 
alması gereken her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye 
Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabidir, kuruluşu, 
çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle 
belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini sahip şirkete aktarma zorunluluğu 
getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin 
usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza 
kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır.
  397 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte, Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığı tarafından Elektronik Fatura Uygulaması hizmete alınmıştır. Bu 
tebliğ ile getirilen uygulamada ilk olarak e-fatura anonim ve limited şirketlerin 
kullanımın açılmıştır.
  28.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 416 sayılı VUK Tebliği ile VUK 
232. Maddesine göre fatura düzenleyen mükelleflere elektronik fatura 
uygulamasından yararlanma imkânı verilmiştir. 397 sayılı VUK Tebliği aş ve limted 
şirketle açılan e fatura uygulaması gerçek kişilere de açılmıştır.
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  14.12.2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 421 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği ile de bazı sektörler için e-fatura kullanımı zorunlu hale getirilmiş ve bu 
sisteme kayıtlı kullanıcılar için e-fatura kullanımı alternatif yöntem olmaktan 
çıkarılmıştır. Maliye Bakanlığı bünyesinde e-fatura ile ilgili yapılan çalışmalarda 
yakın gelecekte e-faturanın başka sektörler açısından da zorunlu hale geleceği, 
kamuya kesilen faturaların tamamen e-fatura olacağı görülmektedir. Bu çalışmalar e-
faturanın gelecekte Türkiye ekonomisinin büyük bir kısmında kullanılacağını 
göstermektedir. (Erkan Turaç, “E-Fatura Uygulaması ve Beklentiler”, Yaklaşım 
Dergisi, Sayı.199, (Temmuz 2009) s. 9)
2.1.4 E-Fatura Standardı UBL-TR
  Fatura oluşturma ve gönderme sürecini otomatik hale getiren e-fatura uygulaması 
ile işletmelerin verimliliği ve çevreye hassasiyeti giderek artmıştır. Oluşturulan e-
fatura alıcısına internet ortamında daha önce belirlenen standarda göre 
gönderilmektedir.
  UBL, iş dünyasının evrensel ölçekte iş yapabilirlik ihtiyacını gidermek amacıyla 
doğmuş bir yapıdır. Bu yapının güncel tutulması yeni ihtiyaçlara ve ticari hayattaki 
ihtiyaçlara paralel olarak benzer yapılara oranla daha fazla tercih edilmektedir.
  UBL e-fatura teknolojisinde kullanılan evrensel geçerliliğe sahip XML tabanlı bir 
dildir. GİB e-faturanın UBL formatına uygun olarak hazırlanmasını belirtmiştir. UBL 
formatı ile hazırlanan e-fatura hem ülke içinde hem de ülke dışında fatura gönderip 
alma işlemlerini kolaylaştırmaktadır.
  E-fatura uygulaması için yürütülen çalışmalar kapsamında oluşturulan UBL-TR 
standardı, UBL standardının ülkemiz koşullarına göre özelleştirilmesi sonucu elde 
edilmiştir. UBL standardında yer alan fatura ve uygulama yanıtının ülkemiz 
koşullarına göre uyumlaştırılması ile bu iki belgenin tanımları yapılmıştır. 
Ülkemizde kullanılan diğer belgelerinde gelecekte UBL standardının özelleştirilmesi 
ile elektronik ortamda kullanılması mümkündür.(Arzu Kaya, “Elektronik Fatura 
Kayıt Sisteminin Gelişim Sürecinde Gelinen Son Nokta”, Yaklaşım Dergisi, Sayı.58, 
(Mayıs 2008).
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2.1.5 E-Fatura Kullanma Zorunluluğu Olan Mükellefler
  E-Fatura uygulaması 397 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğ ile ihtiyari olarak 
uygulamaya başlamıştır. Daha sonra yayımlanan 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğ 
ile bazı mükellef grupları için zorunlu hale gelmiştir. Bu mükellef grupları:
  - 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip 
olanlar ile bu mükelleflerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 
31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hâsılatına sahip olan 
şirketler,
 - 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, 
inşa edenler ile bu mükelleflerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 
31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hâsılatına sahip olanlar.
  433 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı 
yapan ve 2014 gelir tablosu brüt satış hâsılatı tutarı 5 milyon lira ve üzeri olan 
mükelleflere e-arşiv uygulaması zorunluluğu getirilmiştir. Bu firmaların belirlenen 
tarihten önce e-fatura ve e-arşiv uygulamalarına başvurmaları gerekmektedir.454 
Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğ ile e-fatura kullanan mükellefler kapsamı 
genişletilmiştir. Bu Tebliğ uyarınca aşağıda sayılan mükelleflerin e-fatura 
uygulamasını kullanma zorunluluğu getirilmiştir.
  - 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hâsılatı 10 Milyon TL ve üzeri 
olan mükellefler,
  - 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I Sayılı listedeki malların imali, 
ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 
lisans alan mükellefler,
  - Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal 
eden mükellefler. (KUMKALE 2013 s. 72)
2.1.6. E-Fatura Başvurusu ve Kullanma Yöntemleri
  E-Fatura uygulaması kapsamında e-fatura gönderebilmek, e-fatura alabilmek, 
gönderilen veya alınan e-faturaları bilgisayara aktararak elektronik ortamda 
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muhafaza ve ibraz etmek isteyen işletmeler e-fatura başvuru aşamasında önce malî 
mühür veya e-imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Malî mühür veya e-imzaya 
sahip işletmeler e-fatura başvuru işlemini gerçekleştirdikten sonra GİB uygun 
görmesi halinde e-fatura uygulamasının kullanmaya başlayabilirler.
  E-fatura uygulaması kapsamında kullanıcıların fatura oluşturma, gönderme ve alma 
işlemleri, internet üzerinden genel kullanımı sağlamak amacı ile GİB tarafından 
hizmete sunulane-fatura portalı yönetimi ile veya işletmelerin kullandığı bilgi işlem 
sistemlerinin e-fatura uygulamasına bütünleştirilmesi yoluyla gerçekleştirilebilir.
  - GİB Portal Yöntemi: Gerekli bilgi işlem sistemi alt yapısına sahip olmayan 
işletmelerine-fatura uygulamasını kullanabilmeleri amacıyla GİB tarafından 
geliştirilen bir web uygulama yöntemidir.
  - Entegrasyon Yöntemi: Fatura hacmi yüksek ve gelişmiş bir bilgi işlem alt yapısına 
sahip işletmeler tarafından tercih edilmektedir. Bu yöntemi kullanmak isteyen 
işletmelerin gerekli hazırlıklarını tamamladıktan sonra GİB’e başvurmaları 
gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen işletmeler bütünleşme sürecini başarı bir 
şekilde tamamladıktan sonra e-fatura uygulamasını bütünleşme yöntemi ile 
kullanmaya başlayabilirler.
  - Özel Entegrasyon Yöntemi: Bu yöntem bilgi işlem sistemi alt yapısı yetersiz olan 
işletmelerine-fatura uygulamasından faydalanabilmesi için teknik yeterliliğe sahip 
özel bir entegratörün bilgi işlem sistemini kullanarak e-fatura alıp 
gönderebilmelerine imkân sağlayan bir yöntemdir. (YANIK VE KARADAŞ 2013 s. 
72)
2.1.7 e-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi
  397 Seri No.lu VUK Genel Tebliğinin, 8 inci bölümünde belirtilen EFKS 
kapsamında düzenlenen faturalara ait istisna hariç olarak e-Faturanın, Tebliğ de 
belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmesi, gönderme veya alma 
işlemlerinin de Başkanlık tarafından oluşturulan e-Fatura sistemi ve uygulaması 
aracılığıyla gerçekleştirilmesi zorunludur. Faturaların elektronik belge olarak 
oluşturulması ve gönderilmesinde uyulması gereken standartlar 
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http://www.efatura.gov.tr adresinde duyurulmuştur. 397 Seri No.lu VUK Genel 
Tebliğinde, belirlenen usul ve esaslar ile söz konusu standartlara uygun olarak 
düzenlenmeyen, düzenlense dahi e-Fatura Uygulaması aracılığı ile gönderilmeyen 
herhangi bir elektronik belge, VUK kapsamında düzenlenmiş fatura olarak kabul 
edilmemektedir.(YANIK VE KARADAŞ 2013 s. 72)
  Firmalar ve mükellefler e-Fatura düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlar 
da VUK ve ilgili diğer kanun ve düzenlemeler de yer alan esaslara uymak 
zorundadır. e-Fatura Uygulamasının kullanım esasları aşağıdaki bölümlerde 
açıklanmıştır. (KUMKALE 2013 s. 66)
2.1.8 Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegre Edilmesi Yoluyla Kullanım
  Sistemleri yeterli olan kullanıcıların, gerekli entegrasyonu sağlamaları ile e-Fatura 
Uygulamasını doğrudan kendilerine ait sistemleri aracılığı ile kullanmaları 
mümkündür. Bilgi işlem sistemi entegrasyonu yapılabilmesi için uyulması gereken 
standartlar ile yapılması gereken işlemleri içeren kılavuzlar 
http://www.efatura.gov.tr internet sitesinde sunulmuştur.
  Uygulamaya katılmak isteyenler, sistemlerinde gerekli hazırlıkları tamamladıktan 
sonra, sistemlerini ve fatura ile ilgili süreçlerini açıklayan dokümanlarla birlikte 
Başkanlığa başvuruda bulunmalıdırlar.
  Entegrasyon çalışmaları, başlama yazısı tarihinden itibaren en geç bir sene 
içerisinde tamamlanmak zorundadır.Entegrasyon sürecini başarı ile tamamlayan 
mükellefler, Başkanlığın konuya ilişkin yazısı üzerine, e-Fatura Uygulamasını 
gerçekleştirdikleri entegrasyon aracılığı ile kullanmaya başlamaktadırlar. Başkanlık, 
e-Fatura Uygulamasına entegre olmak isteyen mükelleflere genel entegrasyon 
usulleri belirleyebileceği gibi bilgi işlems istemleri, kapasite ve ihtiyaçları gibi 
unsurları göz önüne alarak özel entegrasyon usulleri belirleyebilmektedir.(Elektronik 
Fatura Kayıt Sistemi Hakkında, http://www.efatura.gov.tr/efkshakkinda.html (17 
Aralık 2015).)
2.1.9 e-Fatura Portalı Aracılığı ile Kullanım
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  Bilgi işlem sistemlerinin entegre edilmesiyle e-Fatura sistemini kullanma husunda 
alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak 
amacıyla geliştirilen e-Fatura Portalı, e-Fatura Uygulamasına ait fonksiyonları 
bünyesinde barındırmaktadır.e-Fatura Portalı, 397 Seri No.lu VUK Genel Tebliğin 4 
üncü bölümündeki adımlar ile oluşturulan kullanıcı hesapları aracılığıyla 
http://www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmet sunmaktadır. Mükellefler, fatura 
gönderme ve alma ile ilgili işlemleri, portalı kullanarak yapabileceklerdir.(Burak 
Demirkan, “Son Düzenlemeler Işığında Elektronik Fatura Uygulaması”, Vergi 
Raporu Dergisi, Sayı. 166, (Temmuz 2013), s. 69)
2.1.10 E-Fatura Tarafları
  E-fatura uygulamasında alıcı bir mal veya hizmeti satın alarak süreci başlatır. Satıcı 
işletme satılan mal veya hizmetle ilgili e-fatura hizmet sağlayıcısı ile e-faturayı 
düzenler ve alıcıya gönderir. Alıcı firmaya ulaşan e-fatura kabul edilmesi ve 
onaylanması ile birlikte e-fatura süreç tamamlanır.
  E-fatura uygulamasında 3 taraf bulunmaktadır. Bu taraflar e-faturayı hazırlayıp 
gönderen işletme olan gönderici birim, e-faturanın iletimini sağlayan merkez ve e-
faturayı kabul eden alıcı birimlerdir. E-fatura sistemi gönderici-merkez-alıcı 
etrafında kapalı bir ağ şeklinde tasarlanmış olup faturalaşma süreçleri bu 3 birim 
arasında gerçekleşmektedir.
  E-fatura uygulaması kapsamında gönderici birim standarda uygun olarak hazırladığı 
e-faturayı alıcıya gönderir. Gönderici birimin ayrıca e-fatura uygulamasında 
aşağıdaki rolleri mevcuttur;
  - E-faturanın mali mühür ile onaylanması,
  - E-faturanın saklanması,
  - E-faturanın denetlenmesi,
  - E-faturanın merkeze gönderilmesi,
  - E-faturanın işlenmesi
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  E-fatura uygulaması kapsamında merkez birim gönderici tarafından düzenlenen e-
faturaları denetler ve e-faturaları alıcıya iletir. Merkez birimin ayrıca aşağıdaki rolleri 
vardır;
  Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesinin sağlanması,
  - E-faturanın elektronik imza veya mali mühür ile onaylanmasının denetlenmesi,
  - E-faturanın saklanmasının denetlenmesi,
  - E-faturanın alıcıya iletilmesi,
  - E-faturanın belirlenen standart ve format çerçevesinde aktarılması
  E-fatura uygulaması kapsamında alıcı birim mal ve hizmeti satın alıp e-faturayı 
kabul eden taraftır. Alıcı birimin ayrıca aşağıdaki rolleri mevcuttur ;
  - Gelen e-faturayı kabul etmesi,
  - E-faturanın elektronik imza veya mali mühür doğrulamasını kontrol etmesi,
  - E-faturanın veri ve standartlara uygunluğunu denetlemesi,
  - E-faturanın onaylaması,
  - E-faturanın muhasebe kayıtlarına alması (KUMKALE 2013 s. 101)
2.1.11 E-Fatura Uygulama Esasları
  E-fatura uygulama esasları, e-fatura uygulaması kapsamında oluşturulacak faturanın 
hangi durumlarda ne şekilde düzenleneceğini gösteren, tarafların rollerini ve dikkat 
edilmesi gereken diğer hususları açıklamaktadır.
  E-fatura oluşturma aşamasında alıcı tarafın iradesinin söz konusu olduğu e-fatura 
uygulama esasları temel fatura ve ticari fatura olarak ikiye ayrılmaktadır. (Uğur 
Doğan ve Yalçın Tercan, “Elektronik Deftere (E-Defter) Geçerken Nelere Dikkat 
Edilmelidir?”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.315, (Aralık 2014), s. 83.)
2.1.11.1 Temel Fatura
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  Temel fatura uygulamasının konusu faturanın oluşturulması ve alıcısına 
ulaştırılmasıdır. Temel fatura uygulaması e-fatura oluşturma ve gönderme sürecine 
ilişkin her ölçek ve sektördeki kamu veya özel sektör satıcı ve alıcıları ile her türlü 
mal ve hizmet satışını içermektedir.
  Temel fatura olarak düzenlenen bir fatura için alıcının faturayı onaylaması 
gerekmez ve faturaya elektronik ortamda itiraz etme imkânı bulunmamaktadır. Bu 
tür düzenlenen faturaya itiraz kâğıt faturada olduğu gibi harici yollardan 
yapılmaktadır. (KUMKALE 2013 s. 73)
2.1.11.2 Ticari Fatura
  Ticari fatura e-faturanın uygulama yanıtı düzenlenmesine dair esasları açıklamak 
maksadıyla hazırlanmıştır. Ticari fatura olarak düzenlenen bir fatura için alıcı 
faturayı kabul edebilir, reddedebilir veya iade faturası oluşturabilir.
  Ticari fatura uygulaması e-fatura oluşturma ve gönderme sürecine ilişkin her ölçek 
ve sektördeki kamu ve özel sektör alıcı ve satıcılarını, her türlü mal ve hizmet satışı 
sebebiyle e-fatura düzenlenmesini, düzenlenen faturaların kabul edilmesini, 
reddedilebilmesini ve iade fatura düzenlenmesi durumlarını kapsamaktadır. 
(DOĞAN Ve TERCAN 2013 s. 78)
2.1.12 e-Faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü
  VUK ilgili hükümlerine göre mükellefler, düzenledikleri ve adlarına düzenlenen 
faturaları, kanuni süreler içerisinde muhafaza ve ibraz etmekle yükümlüdürler.e- 
Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün sadece elektronik ortamda yapılabilmesi 
nedeniyle e-Faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Bu sebeple 
mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları faturaları, üzerindeki Mali Mühür’ü de 
içerecek şekilde kanuni süreler içerisinde kendi bünyelerindeki elektronik ortamlarda 
muhafaza ve ibraz edeceklerdir. E-Faturalara istendiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, 
anlaşılabilir ve eksiksiz bir şekilde görüntüleyebilmeyi ve faturaların okunabilir kağıt 
baskılarını üretebilmeyi sağlayacak şekilde yerine getirilmelidir. (KUMKALE 2013 
s.91)
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  Mükelleflere ait e-Faturaların mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması 
gerekmektedir, üçüncü kişiler nezdinde yapılan saklama işlemi Başkanlık açısından 
herhangi hüküm ifade etmemektedir. Arşivlemenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması 
zorunluluğu, yurt dışında da ikincil bir arşivleme yapılmasına engel teşkil etmez. 
(KAYA 2008 s. 54)
2.1.13 Mali Mühür 
  VUK kapsamında kullanmak üzere, işletmelere ait veri bütünlüğünün kaynağın ve 
içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması amacıyla 
oluşturulan ve e-Fatura Uygulaması bünyesinde yapılan işlemlerde kullanılması 
zorunlu olan Mali Mühür, TÜBİTAK-UEKAE tarafından harılanmaktadır. (DOĞAN 
Ve TERCAN 2013 s. 86)
  Kullanan mükelleflerin unvanlarının değişmesi durumunda, eski unvanı barındıran 
sertifikaları geçerliliğini kaybeder,unvan değişikliğinden itibaren 15 gün içerisinde 
yeni unvanın için sertifika başvurusu yapması gerekmektedir. (KUMKALE 2013 S. 
91)
2.1.14 Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler
  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 397 Seri No.lu VUK Genel Tebliğindeyer alan 
usul ve esaslara aykırı biçimde e-Fatura düzenleyen mükellefler hakkında,işledikleri 
fiile göre Vergi Usul Kanununda öngörülen cezalar uygulanır.e-Fatura 
Uygulamasından yararlanma yetkisi bulunmakla birlikte, 397Seri No.lu VUK Genel 
Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara uymayan ve Başkanlıkça yapılacak uyarıya 
rağmen durumlarını düzeltmeyen mükelleflerin, e-Fatura gönderme ve/veya alma 
yetkileri Başkanlık tarafından yapılacak değerlendirme üzerine iptal edilebilir. 
Yetkileri Başkanlıkça iptal edilen mükellefler, iptal edilen yetkileri bakımından bir 
yıl süre ile e-Fatura Uygulamasından yararlanmaları mümkün değildir. Mükellefler, 
e-Fatura Uygulaması kapsamında oluşturdukları elektronik belgelerde yer verdikleri 
bilgilerin gerçek duruma uygunluğunu sağlamaktan sorumlu olup, bu çerçevede 
Başkanlığın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. e-Fatura düzenleme yetkisi 
bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerin de gerekse e-Fatura Uygulamasında 
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meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için 
yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur. (Zeliha Gündoğdu, 
“Elektronik Defter ve Belge”, Yaklaşım Dergisi, Sayı.198, (Haziran 2009))
  Başkanlık, gerek görmesi halinde uygulamadan yararlanan mükelleflerin bilgi işlem 
sistemini/sistemlerini denetleme yetkisine sahiptir. Bu denetimler sırasında 
mükellefler, gerekli her türlü olanağı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere 
ulaşım izinleri ve uzman personel gibi) sağlamak zorundadır. Mükellefler, bilgi işlem 
sistemini/sistemlerini oluşturan yazılım, donanım, dosya, dokümantasyon ve diğer 
unsurları, hiçbir şekilde kısmen veya tamamen vergi inceleme elemanlarının ve 
Başkanlıkça görevlendirilecek personelin erişimini ve denetimini engelleyecek bir 
sözleşme veya lisansa konu edemez. (Selahattin Tuncer, “Elektronik Defter 
Uygulaması ve Belge Düzenlenmesi”, Yaklaşım Dergisi, Sayı.252, (Aralık 2015))
2.1.15 E-Fatura Uygulamasının Avantajları
  E-fatura uygulaması fatura düzenleme maliyeti, fatura gönderme maliyeti ve diğer 
birçok konuda faturayı düzenleyen ve kabul eden taraflara önemli ölçüde maliyet 
avantajları sağlamaktadır.
  E-fatura uygulamasının düşük maliyeti, fatura üzerindeki hataların daha az olması 
ve posta işlemlerinin ortadan kaldırılması dâhil olmak üzere daha pek çok önemli 
avantajı vardır.
  E-fatura genel olarak işletmelerin verimliliğini artıran, maliyetleri düşüren, 
güvenlikli ve denetim işlemlerini kolaylaştıran bir uygulamadır.
  E-fatura uygulamasının kullanıcılarına sağlayacağı avantajlar genel olarak 
şunlardır;
  - Kâğıt fatura kullanımının azalacağından dolayı baskı ve kâğıt giderlerinin 
azalması,
  - Arşivleme maliyetinin ortadan kalkması,
  - Alıcı ve satıcı arasında faturadan kaynaklı oluşan sorunların ortadan kalkması,
  - Bilgi ve belgelerin daha kolay denetlenmesi,
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  - Faturayı kayıtlara alma sürecinin kısalması ve kayıt hataların azalması,
  - Gönderilen ve alınan faturalara anlık ulaşımın sağlanması,
  -Uluslararası firmalar ile bütünleşmesi daha kolay sağlanacak olması,
  - Vergi kayıplarının ve kaçaklarının önlenmesi,
  - Vergi denetiminin daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılması,
  - Çevreye vermiş olduğu katkı,
  E-fatura uygulaması alıcı ve satıcı için oldukça yüksek bir tasarruf sağlamaktadır. 
E-fatura kullanmak satıcı için kâğıt faturaya göre %57, alıcı için %62 tasarruf 
sağlamaktadır. İşletmeler e-fatura uygulaması için yapmış oldukları harcamaları 6-18 
ay arasında amorti etmektedir. (DOĞAN VE TERCAN 2013 s. 96-97)
2.1.16 E-Fatura Uygulamasının Dezavantajları
  E-fatura uygulamasında kullanıcıların benimsemesini engelleyen bazı nedenler 
vardır. E-fatura uygulamasının dezavantajları olarak görünen bu nedenler bazen 
zihinsel bazen teknik olarak ortaya çıkmaktadır. 
  E-fatura uygulamasının dünyada olduğu gibi ülkemizde de bazı dezavantajları 
mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır;
  - Zorunlu olduğu halde bazı Kamu İktisadi Teşekküllerinin e-fatura uygulamasına 
geçmemesi: E-fatura uygulaması kapsamında e-faturaya geçme zorunluluğu bulunan 
Kamu iktisadi Teşekküllerine mal ve hizmet satışında bulunan işletmeler açısından 
dezavantaj teşkil etmektedir.(DOĞAN VE TERCAN 2013 s. 96-97)
  - Altyapının yetersizliği: E-fatura uygulamasına geçen işletmelerin tümü e-fatura 
altyapısına sahip değildir. Bu durum işletmelerin mevcut sistemlerini 
güncelleştirmeye ve ilave maliyete katlanmaktadırlar.
  - E-faturada ticari sırların rakip firmaya geçme endişesi: Ticari sır niteliğinde 
düzenlenen mal ve hizmet faturalarının üçüncü kişi veya kurum üzerinden gönderilip 
alınması, rakip firmaların da bu bilgilere ulaşabilmesinin teknik olarak mümkün 
olması sisteme dâhil olan şirketleri tedirgin etmektedir.
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  - E-fatura maliyeti: E-fatura uygulamasını kullanan işletmeler sistemlerini e-fatura 
uygulamasıyla uyumlu hale getirmeli veya entegratör firmalar ile çalışmalıdırlar. 
Ayrıca işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda kendi bünyelerinde bir birim 
oluşturmaları ve personel istihdam etmeleri gerekmektedir. Bu da işletmelere ekstra 
maliyet yüklemektedir. (KUMKALE 2013 S. 103)
2.1.17 E-Arşiv Uygulaması
  Çevreye vermiş olduğu katkı, verimlilik, maliyet tasarrufu gibi birçok faydası olan 
e-fatura uygulaması kapsamında düzenlenen ve alınan e-faturaların elektronik 
ortamda arşivlenmesi gerekmektedir. (KUMKALE 2013 S. 105)
  E-arşiv uygulaması; GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak 
düzenlenecek faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda 
muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan bir uygulamadır. (DOĞAN VE 
TERCAN 2013 s. 99)
  E-arşiv uygulamasının yasal dayanağı olan 433 Sıra No.lu V.U.K. Genel 
Tebliğinde; “Bu tebliğ kapsamında elektronik ortamda oluşturulan faturanın, 
alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik iletilen şekli belgenin aslı, 
düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir. 
Bu tebliğ kapsamında Başkanlıktan e-arşiv izni alan mükellefler, elektronik ortamda 
oluşturdukları faturayı elektronik ortamda muhafaza ederler.” ifadesine yer 
verilmiştir.
  E-arşiv uygulamasından işletmeler kendi bünyelerindeki bilgi işlem sistemleri 
vasıtasıyla veya GİB tarafından izin almış özel bilgi işlem sistemleri üzerinden 
yararlanabilmektedirler (DEMİRKAN 2013 s. 70)
2.1.18 e-Fatura İle e-Arşiv Fatura Arasındaki Farklar
  1. e- fatura e-fatura sisteme dahil olanlar kullanabilirler.
  2. E- arşiv hizmetini e faturaya tabi olmayan mükkeleflerde kullanabilirler.
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  VUK faturanın düzenine ilişkin hükümlerinde faturaların baş tarafında iş sahibinin 
bulunması mecburidir.Vergi uygulamaları bakımından faturada imzanın bulunması 
zorunludur, faturanın şakiline ilişkin esaslara uymak kaydıyla, düzenleme tarihinde 
imzaya yetkili olanın imzasının notere onay ettirilip basım sırasında fatura üzerine 
yazdırılarak kullanılabililinir. e-Arşiv Uygulamasında düzenlenen faturada, 
düzenleme tarihi ile düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi 
zorunludur. (KUMKALE 2013 s. 106)
2.2 MUHASEBEDE E- DEFTER
  Şekil hükümlerinden bağımsız, V.U.K. veya T.T.K. ile uyumlu, tutulması zorunlu 
olan defterlerde yer alması gereken tüm bilgileri taşıyan elektrik kayıtlar sistemidir. 
Şirketlerde farklı bilgisayar ortamlarında tutulan kayıtları, Gelir İdaresi Başkanlığı 
(G.İ.B.)’nın belirlediği formata çeviren ve standartlaştıran bir uygulamadır.
  E-fatura ve e-defter uygulamaları kamu kurumlarının iş yapış şekillerini 
değiştirerek kamunun modernizasyonuna ve etkinliğine katkı sağlayacaktır. Özel 
sektörde ise şirketlerin iç işleyişleri değişerek işletmeler arası iletişimi hızlandırıp 
kolaylaştıracaktır. E-fatura ve e-defter uygulamaları hem kamu kurumlarına hem de 
özel sektöre getireceği yenilikler ile birlikte ülke ekonomisine de önemli katkılar 
sağlayacaktır.(Abdulkadir Ertürk, “E-Defter Uygulamasına İlişkin Hususlar ile E-
Defter Müessesesinin Güçlü ve Zayıf Noktaları”, Yaklaşım Dergisi. Sayı.230, (Şubat 
2012))
  E-defter tutulması zorunlu defterlerin kâğıt ortamında düzenlenmesi zorunluluğunu 
ortadan kaldıran ve kullanıcılarına baskı, onay ve arşivleme maliyetlerini ortadan 
kaldıran elektronik bir uygulamadır.
  Mali Mühür:  397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde e-
faturanın ve e-defterin; kaynağının doğruluğu, bütünlüğü ve okunabilirliği mali 
mühür ile sağlanmak zorundadır. Mükelleflerin TÜBİTAK tarafından üretilen mali 
mühür edinmesi şarttır. Firmlar, mali mühür sahibi olacak ve hafıza kartı 
taşıyabileceği mali mühürle e-faturalarını ve e-defterlerini imzalamak zorundadır. 
Aksi taktide, üzerinde mali mühür olmayan faturanın veya e-defterin geçerliliği 
olmayacak ve yok sayılacaktır. Şirketler unvan değişikliği durumunda, mali mühür 
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geçerliliğini kaybedeceği için unvan değişikliğini izleyen 15 gün içerisinde yeni 
unvana uygun sertifika başvurusu yapılması gerekmektedir. Mali mührün başvuru, 
işleyiş ve kullanımı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler, G.İ.B.’e bağlı Kamu Sertifikasyon 
Merkezi’ninhttp://mm.kamusm.gov.tr adlı sitesinde yer almaktadır. (KUMKALE 
2013 s. 109)
  Mali Mühür Berat Dosyası: 1 Seri No.lu Elektronik Defter Tebliğinde yer alan 
bilgiler ışığında, elektronik ortamda oluşturulan defterler GİB tarafından belirtilen 
standartlara uygun bilgileri içeren ve mali mühürle onaylanmış elektronik dosyadır. 
Berat, mali mührün defterle ilişkisini ispatlar. Firma, e-defterini mali mühürle 
onaylayarak gerekli beratını yapmış oluyor. GİB’de aynı şekilde kendi beraatini e-
deftere yüklediğinde artık berat dosyası oluşuyor. Böylece, e-defter bilgilerinin 
değiştirilemezliği sağlanmış oluyor. e-Defter berati, kağıt defterdeki noter onayi 
genel bilgilerin ikapsayan bir dosyadır. (GÜNDOĞDU 2009 s. 26)
  Zaman Damgası : Herhangi bir nedenle sistem arızası gibi dıurumlarda berat gelir 
idaresi ne gönderilmeyecek olması ihtimaline karşın geliştirilen zaman damgası 
yönetmi ile mükellefler mali mühür ile zaman damgalı olarak imzalanacak veya 
onaylanacaktır. Zaman damgası TÜBİTAK üretimidir oyanlızca berata uygulanır. E 
lektronik defteri oluşturup gelir idaresine gönderleceği sırada oluşabilecek sorunlar 
neticesinde zaman damgası devreye girerek ispat yüklümlüğünü ortaya koymuş 
olmakta ve yasal sıkıntıların önüne geçmektedir.GİB sistemi normale döndüğünde 
süresi geçmiş olsa bile onayın defter beratını zaman damgası avantajıyla GİB’e 
yeniden yükleyebilir ve bir ceza ila karşılaşmazsınız. (KUMKALE 2013 s. 106)
2.2.1 E Defter Başvurusu
  Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek ve ibraz etmek isteyen 
gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin aşağıda yer alan şartları taşımaları gerekmektedir.
  a) Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu hükümleri 
çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları,
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  b) Tüzel kişi mükelleflerin 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 
yeralan hükümler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine 
sahip olması ve bu çerçevede Mali Mühür sahibi olması,
  c) Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve 
ibrazındakullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.
  Yukarıda yer alan şartları taşıyanlardan, bu Tebliğ kapsamında elektronik 
defteroluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyenler, aşağıda yer alan 
bilgi ve belgelerile www.edefter.gov.tr internet sitesinde belirtilen Başkanlık veya 
Genel Müdürlük adresineyazılı olarak başvuruda bulunacaktır. Gerek görülmesi 
halinde aşağıdakilere ilaveten teknikbilgi ve belge talebinde bulunulabilir.
  a) www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan “Elektronik Defter 
UygulamasıBaşvuru Formu ve Taahhütnamesi”nin imzalı aslı,
  b) Tüzel kişiler için başvuru formunu imzalayan kişi veya kişilerin yetkili 
olduğunugösteren şirket imza sirkülerinin noter onayli örneği (397 Sıra No’lu Vergi 
Usul KanunuGenel Tebliğine göre e-fatura uygulamasından yararlanmaya başlayan 
ve imza sirkülerindeherhangi bir değişiklik bulunmayan mükellefler için bu şart 
aranmayacaktır.)
  c) Elektronik defterlerin oluşturulması sırasında, bu konuda uyumluluk onayı 
alınmış bir yazılımın kullanılması durumunda söz konusu yazılım hakkında yazılımın 
adı, sürüm numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgiler,
  ç) Uyumluluk onayı almamış bir yazılım kullanılmak istenmesi durumunda, 
Tebliğin“3.2 Yazılımların Uyumluluk Onayı” başlıklı bölümünde belirtilen belge ve 
bilgiler. (TUNCER 2015 s. 32-33)
2.2.2 E-Defter Tutmak Zorunda Olan Mükellefler
  14.12.2012 tarih ve 28497 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 421 Sıra No.lu 
V.U.K. GenelTebliğinde e-defter uygulamasına bazı mükellef gruplarının dâhil olma 
zorunluluğu getirilmiştir.(KUMKALE 2013 s. 106)
  Bu mükellef grupları;
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  a) 2015 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri 
olan mükellefler.
  b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların 
imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellefler. (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu 
lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)
  c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli  (III) sayılı listedeki malları 
imal, inşa ve ithal edenler,
  2015 hesap döneminde brüt satış hasılatı 10 Milyon olan mükellefler 01.01.2017 
tarihinden itibaren 2016 ve takip eden yıllarda 10 Milyon brüt satış hasılatını 
sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi 
beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren 
elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.
2.2.3 Yazılım Uyumluluğu
  Uyumluluk, e-Defter sisteminde kullanılan yazılımların, www.edefter.gov.tr 
adresinde yayımlanan klavuzda belirtilen standartlar ve diğer teknik unsurlar 
sağlamasını ifade eder. Bir yazılımın uyumlu yazılım olabilmesi için idarece 
yapılacak testleri başarılı olması gerekmektedir. Elektrnik defter tutacak 
mükelleflerin kullancakları sistem mutlaka idarece onaylanmış uygunluk verilmiş 
sistemlerden olması gerekmektedir. Mükellef şu andaki mevcut bilgisayar 
programına X.B.R.L. standardıyla uyumlu bizzat Gelir İdaresi Başkanlığı’nın test 
onayından geçmiş bir e-defter uyum aracı da alabilir. (KUMALE 2013 s. 54)
  Muhasebe kayıtlarını tuttuğumuz bilgisayar programları, X.B.R.L.(Genişletilebilir 
İşletme Raporlama Standartı) ile uyumlu olmalıdır. GİB’nın www.e-defter.gov.tr 
adresinde, 70 adet özel entegratör firmanın yazılımları bulunmaktadır. Özel 
entegratörlerce üretilen buyazılımlar aracılığıyla e-defter oluşturmak isteyen 
mükelleflerin G.İ.B.’na başvurularında ayrıca yazılımuyumluluk testi yaptırılmasına 
gerek bulunmamaktadır. Uyumlu yazılım kullanılırken Platform BağımlıUyumluluk 
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Onayı ve Platform Bağımsız Uyumluluk Onayı olarak 2 farklı yöntem söz konusu 
olmaktadır: 
2.2.3.1 Platform Bağımsız 
    Uyumluluk onayı alan yazılımın, muhasebe sistemi ve ERP’ye entegre 
çalışabileceğinin, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın herhangi bir müdahalesi olmaksızın 
test edilerek onaylandığını gösterir. Avantajı e-defter yazılımının uyumlaştırma 
aşamasında edefterin kullanımı aşamasında G.İ.B.’nın hiçbir müdahalesi yoktur.
2.2.3.2 Platform Bağımlı
  Platform Bağımlı da ise yazılımın uyumlaştırma aşamasında G.İ.B.,muhasebe 
modülüne sürekli müdahale/yönlendirme yapmaktadır. Bunun Önemi ise yazılımda 
sonradan bir değişiklik yapılırsa muhasebe modül yazılımı onayı için tekrar idareden 
onay alınması şarttır. Yani GİB, ileride deftere yeni kullanım alanları, faklı 
uygulamalar ekliyor ve firmada platform bağımlıysanız yine idareden onay almanız 
gerekmekte. (UĞUR Ve Tercan 2013 s. 96-97-98)
2.2.4 E-Defterde Onay Zamanı Ve Şekli
  Edefter kapanışı için herhangi aya ait e-defterin, o ayı takip eden 3. ayın sonuna 
kadar açılış ve kapanış beratı alınmak zorundadır. Örneğin Temmuz 2016 döneminde 
kullanılacak bir yevmiye defterine, mükellef mali mühürberaat dosyası ve GİB mali 
mühür onayı alınıp açılış ve kapanış onayı aynı anda yapılmış olacak vebu defterin 
tüm onay işlemi en geç takip eden 3. ayın sonuna kadar yani 31.10.2016 tarihinde 
tamamlanmış olacaktır. Temmuz 2016 dönemine ait bu defter için oluşturulacak 
berat dosyası, bu defterin hem açılış ve hemde kapanış onay sayılacak ve en geç 31 
Ekim 2016 tarihinde tamamlanmış olmalıdır. (KUMKALE 2013 s. 110)
  E-defter beratıyla, mükellefin noter defter onay maliyeti kalkacaktır.
  1 No.lu e-Defter Genel Tebliğine göre onay edilecek defterlere yazılacak temel 
bilgileri;
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  a) Unvan,iletişim bilgileri, defterin adı, hesap dönemi, ,YMM Bilgileri vb. 
yazılacaktır.
  b) Yevmiye Kayıt Bilgileri : Muhasebe kaydına dayanak belgenin türü(fatura, çek 
vb.), tarihi, mahsup fişno.su , satır numarası ve ödeme türü bilgileri vb. gerekiyor.
2.2.5 E-Defter Oluşturma Süreci:
  Firmaların e-Defter oluşturabilmesi için öncelikle mali mühür ve uyumlu yazılımı 
olmalıdır. e-Defter bilgisayar sistemince GİB’dan onaylı bir özel entegratörce 
hazırlanan bir uyumlu yazılımla oluşturulacaktır.
  “e-Defter Oluşturma Süreçleri” şemasında belirtildiği üzere, e-Defteri uyumlu 
yazılımla bilgisayarıda oluşturduktan sonra mali mühür ile onaylanıyor ve sistem 
mali mühür (eimza) değeri (elektronik belge) üretiyor. Bu belge, e-defter beratının 
içine koyuluyorak GİB’nın www.e-defter.gov.tr sitesindeki e-defter beratına 
yükleniyor. GİB’na yüklenen bu berata, GİB’ da kendi malimührünü yüklüyor ve 
daha sonrada mükellef de bu beratı onaylanmış son haliyle kendi bilgisayarına 
indiriyor. (KUMKALE 2013 s. 114-115)
  Aşağıdaki e-defter oluşturma süreci, esasında özel entegratörün teknik düzenlemesi 
sonucu gerçekleştirilecek işlemlerdir. Dolayısıyla şirketin muhasebe uygulayıcısı, 
özel entegratörün hazırlayacağı e-defter sistemine girip normal muhasebe kayıtlarını 
düzenlemesi yeterli olacaktır. Mali mühürü ise bizzat kendisi kullanabileceği gibi 
isterde bir özel entegratör yoluyla da açılış/kapanış beratlerini GİB’’e yüklemesi 
yeterli olacaktır.
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(son erişim 01 Ocak, 2017    http://www.megaedevlet.com/DUK.aspx)
ŞEKİL 2.1 E DEFTER OLUŞURMA SÜRECİ
    Şekil 2.1’de görüleceği üzere e-defter oluşturma süreci mükellefin yevmiye ve 
büyük defterini tebliğlerde belirtilen XBRL formatta aylık olarak hazırlayarak 
başlamaktadır. Daha sonra hazırlanan e-defter, e-imza veya mali mühür ile imzalanır.   
İmzalanan e-defterin e-imza veya mali mühür değeri alınarak e-imza veya mali 
mühür taşıyan e-defter beratı oluşturulur. Oluşturulan berat GİB e-defter uygulaması 
aracılığı ile GİB sistemine yüklenmektedir. GİB gerekli kontrolü gerçekleştirdikten 
sonra e-defter beratını kendi mühürü ile onaylar. Mükellef GİB onaylı e-defter beratı 
ile e-defteri yasal saklama sürelerince muhafaza eder ve istenmesi halinde ibraz 
etmekle yükümlüdür. (ERTÜRK 2012 s. 49-50)
  a-) Uyumlu yazılım programı portalı, e-defter uygulamasını bilgisayarınıza 
yüklüyor.
  b-) Ekranda şirket ve YMM/SMMM vb. bilgilerinin girileceği alan çıkıyor. Mali 
mühür ile sisteme giriş yapılıyor.
  c-) Burada teknik aşamalardan geçip sisteme defterlerinizi yüklüyorsunuz ve sistem 
gerekli otomatik kontrolü yapıyor. Sistem örneğin Mayıs ayı yevmiye kaydını 
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yüklemenizi istiyor. Bilgisayarınızdaki hazır Excel veya XML ortamında yevmiye 
kayıtları dosyanızı, bu sisteme yüklüyorsunuz. “e-defter üret” komutuyla sistem 
gerekli ön kontrolü yapıyor. Örneğin Nisan ayı en son 49 no.lu yevmiye ile bitmiş 
ama Mayıs’ı siz 289 no.lu farklı bir yevmiye no.su ile başlatmış ve yüklemişsiniz 
dolayısıyla sistem fark ediyor bunu düzeltiyor. Ayrıca, e-defter yüklenmesinde 
kesinlikle ay atlanılmamalıdır, atlanırsa sistem uyarıyor. Yine sistem kontrol ediyor 
ve örneğin “defterde yevmiye kaydınız 15 Mayıs’ta kalmış, kalan günlerin kaydını 
tamamlayacak mısın ? Yoksa parçalı defter mi yapacaksın ?” şeklinde sistem 
uyarıyor. Buradabir ay için parçalı defter oluşturmuş olabilirsiniz. Parçalı defter 2 
şekilde olur. GİB’in belirlediği e-defter boyut sınırı standartına göre bir aylık defter 
200 megabytı aşamıyor. Dolayısıyla, büyük işletmelerde biray için iki ayrı parçalı 
defter oluşturup GİB sistemine yükleyebilirsiniz. Ya da ara dönemlerde ayiçerisinde 
manuel olarak defterinizi parçalayabilirsiniz. Örneğin çok yoğun ise Kasım ayının 1-
15 günlerine 1. Defter, 16. sonrasındaki günleri için 2. Defteri oluşturabilir ve GİB 
sistemine yükleyebilirsiniz. Oluşan defterleri mali mühürle imzalayıp GİB’den 
onaylı beratları alınıyor. Ayrıca, www.edefter.gov.tradresinde yevmiye ve kebir 
defterinin zorunlu görüntülenme standartı da belirtilmiştir. e-Defterin beratgörüntüsü 
ve GİB imza değeri vardır. e-defterde GİB beratından sonradan değişiklik yaparsanız 
beratınsonundaki rakam, sayı ve işaretlerden oluşan bu imza değeri bozulur ve defter 
yasal geçerliliğinikaybeder. (KUMKALE 2013 s. 121)
  Özetle, uyumlu yazılım portalıaracığılıyla girdiğiniz sistemde bilgisayarınıza açılan 
sayfaya mali mührünüzle giriyorsunuz. Burada istenen verileri girdikten sonra 
oluşturduğunuz e-defterinize mali mühürvurup berat dosyasını GİB sistemine 
yüklüyorsunuz. Arkasından GİB mali mühür beratından sonra oluşan berat dosyası 
nedeniyle e-defteriniz artık bütünlük, inkar edilemezlik, geçerlilik ve değişmezlik 
kazanıyor.
2.2.6 E-Defter Uygulamasının Teknik Mimarisi :
  1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği düzenlemesi gereğince yevmiye 
defteri ve büyük defter, XBRL e-defter format ve standartlarına göre hazırlanacaktır. 
Bu standartlar, defterler kayıtlarının formatı, içeriği ve kullanım standartlarını 
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belirlemektedir. Konu ile iligili detaylı açıklamalar www.edefter.gov.tr adresinde e-
Defter Paket dosyası içerisinde bulunan “e-Defter Teknik Kılavuz” dokümanında 
açıklanmıştır.
  a. e-Defter dosyaları, ilgili kılavuzlarda belirtilen standartlar ve formata uygun 
şekilde hazırlanır.
  b. Hazırlanan dosya “defter” şema yapısında öngörülen alana yerleştirilir.
  c. Oluşturulan “defter” dosyası mühürlenir ya da imzalanır. (Bu şekilde oluşturulan 
dosya, mükellefinberatının aldıktan sonra defter olarak saklamak zorunda olduğu 
dosyadır. Ancak bu dosyanın defterolarak geçerli sayılabilmesi için e-defter beratının 
alınması zorunludur.
  d. Mühürlenen ya da imzalanan defter berat dosyası oluşturulur.
  e. Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır.
  f. Mühürlü ya da imzalı berat dosyası paketlenir.
  g. Hazırlanan paket www.edefter.gov.tr adresinde bulunan e-Defter Uygulamasına 
giriş yapılarak yüklenir.
  h. Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek 
indirilecek biçimde deftersahibinin erişimine açılır. (Erişime açılan e-defter beratı ile 
imzalı veya mühürlü defter dosyasıbirlikte elektronik ortamda muhafaza edilecektir.)
E-DefterUygulamasınınTeknikMimarisi,  
http://www.edefter.gov.tr/edeftermevzuat.html (10 Ocak 2016).)
2.2.7 E-Defter Beratı ve Zaman Damgası
  E-defter beratı 1 Sıra No.lu E-Defter Genel Tebliğine göre; “elektronik ortamda 
oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara 
uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış elektronik dosyayı” 
ifade etmektedir. (TUNCER 2012 s. 64)
  E-defter beratı elektronik defterin değiştirilmezliğini ispat etmeye yönelik bir 
uygulamadır. Beratın içeriğinde oluşturulan defterin türü, dönemi, oluşturulduğu 
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tarih, numarası, mali müşavir bilgileri, mükellef bilgileri, ve GİB onay bilgileri yer 
almaktadır beratı bulunmayan defterin hukuku geçerliliği yoktur. (KUMKALE 2013 
s. 118)
  Zaman damgası bir elektronik verinin üretildiği, gönderildiği, kaydedildiği zamanın 
tespit edilmesi maksadıyla e sertifika hizmet sağlayıcısı ile doğrulanan kayıttır. 
(TUNCER 2012 s. 65)
2.2.8 E-Defter Muhafaza Ve İbrazı
  Muhafaza ve İbraz yükümlülüğü; defterin doğruluk, bütünlük, inkar edilemezlik ve 
değişmezliğine ilişkin her türlü elektronik veri, kayıt, doğrulama ve görüntüleme 
araçlarının tümünü kapsar. E-defterler kağıtortamda saklanamaz, saklanırsa da hiçbir 
yasal geçerliliği yoktur. e-defter beratleriyle birlikte yasal süresinde(V.U.K.’nda 
asgari 5 yıl - T.T.K.’nda asgari 10 yıl) saklanmak ve yetkililerce istenildiğinde 
incelemeye ibraz edilmek zorundadır. e-Defter beratı olmaksızın bilgisayarınızda 
sakladığınız defterin hiçbir geçerlilik hükmü yoktur. Vergi incelemesinde veya bir 
mahkemede istenildiğinde, e-defterinizi mutlaka GİB onaylı son beratıyla birlikte 
ibraz etmelisiniz. e-Faturada olduğu gibi XBRL formatındaki e-defteri de 
«görüntüleyici ekran» bir mevcuttur. İnternetin olduğu her ortamda vergi müfettişi de 
mahkeme de «görüntüleyici ekran» üzerinden e-defter bilgilerinizi 
inceleyebilmelidir. Mükellef, gelişen teknoloji sayesinde gerekli görüntüleme 
araçlarını (bilgisayar vb.) da bulundurmak zorundadır. Mükellefin elektronik defter 
ve beratı, 3. kişiler bünyesinde veya Türkiye dışında muhafaza edilemez. (TUNCER 
2012 s. 72-73)
  Bilişim teknolojisi aracılığıyla mükellefler, çok sayıda e-faturayı ve e-defteri 
elektronik belge şeklinde şirket elektronik ortamında saklayabileceklerdir. Ayrıca, 
mükellefler isterse G.İ.B.’den izin alınmak şartıyla binlerce elektronik belgenin(e-
fatura, e-defter) saklanması için özel entegratörlerden sanal ortamda (bulut 
teknolojisi) da saklanması hizmeti alabileceklerdir.(KUMKALE 2013 s. 129)
2.2.9 E-Defterde Sorumluluk ve Cezai İşlemler
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  E-defter uygulaması mükelleflere büyük kolaylık sağlayan, ağır bir mali yük ve 
külfeti ortadan kaldıran bir uygulamadır. Bu uygulamadan yararlanan mükelleflerin 
kanun, tebliğ ve sirkülere uymaları gerekmektedir. Aksi halde kanunların ve tebliğin 
öngördü sorumluluk ve cezai müeyyidelerle karşı karşıya 
kalabilmektedirler.(TUNCER 2015 s. 76)
  1 Sıra No.lu E-Defter Genel Tebliğinde; “e-defter tutanlar bu tebliğ çerçevesinde 
oluşturdukları e-defterlerde yer verdikleri bilgilerin gerçek duruma uygunluğunu 
sağlamaktan sorumlu olup, bu kapsamda Başkanlığın herhangi bir sorumluluğu 
bulunmamaktadır.” ifadesi ile e-defter uygulamasında sorumluluk tamamen e-defter 
kullanıcısına ait olduğu belirtilmiştir.
  421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğinde; “bu tebliğ ile e-defter tutma zorunluluğu 
getirilen mükellefler kâğıt ortamda defter tutamazlar. Bu mükellefler kâğıt ortamında 
defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılır” maddesi ile e-defter 
uygulamasına geçen mükelleflerin uygulamayı kullanmamaları halinde 
karşılaşabilecekleri durum belirtilmiştir.
  1 Sıra No.lu E-Defter Genel Tebliğinde; “Bu tebliğde yer alan usul ve esaslara 
aykırı biçimde e-defter oluşturan veya oluşturdukları e-defterleri yetkili makamların 
isteği üzerine ibraz etmeyenler hakkında, işledikleri fiile göre V.U.K ve T.T.K ilgili 
hükümleri uygulanır” maddesi ile e-defter uygulamasında belirlenen esaslara aykırı 
hareket eden kullanıcılara yönelik uygulanacak cezaların yasal dayanağı 
belirtilmiştir.
  Ayrıca aynı tebliğde; “E-defter oluşturma izini bulunmakla birlikte, bu tebliğde 
belirtilen veya bu tebliğ kapsamında Başkanlık ve Genel Müdürlük tarafından 
belirlenen usul ve esaslara uymayan ve yapılacak uyarıya rağmen gerekli tedbirleri 
almayanların, e-defter oluşturma izinleri yapılacak değerlendirme üzerine iptal 
edilebilir. İzinleri iptal edilenler, bir yıl süre ile E-Defter Uygulamasından 
yararlanamazlar” ifadesine yer verilmiştir. (TUNCER 2015 s. 77)
2.2.10 E-Defter Uygulamasının Avantajları
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  İşletmelerin yasal olarak kullanmak zorunda olduğu yevmiye defteri ve büyük 
defterin kâğıt ortamında tutulması mükelleflerin basım, saklama ve onay maliyetine 
katlanmalarına sebep olmaktadır. Ayrıca defterlerin kâğıt olarak tutulması iç ve dış 
denetimlerin etkin bir şekilde yapılmasına engel teşkil etmektedir. E-defter 
uygulaması ile birlikte işletmelerin defterler ile ilgili basım, saklama ve onay 
maliyetleri ortadan kalkarken, iç ve dış denetimlerin daha kolay ve etkin bir biçimde 
yapılmaktadır. (ERTÜRK 2012 s. 48)
  Genel olarak e-defter uygulamasının kullanıcılarına sağlamış olduğu avantajlar 
şunlardır;
  - Özellikle işlem hacmi yüksek olan işletmeler için defterlerin temin masrafların 
ortadan kalkması,
  - Defterlerin noterlere onay ettirmesine gerek kalmaması,
  - Defterlerin saklama maliyetlerinin ortadan kalkması,
  - Kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin azalması,
  - Vergi incelemelerine kolaylık sağlaması,
  - Defterlere hızlı ve kolay ulaşım,
  - İşletme için denetlemelerde defterlerin hızlı ve etkin kullanımı,
  - Vergi kayıplarının ve kaçakların önlenmesi
  - Çevreye vermiş olduğu katkı, (KUMKALE s. 139)
2.2.11 E-Defter Uygulamasının Dezavantajları
  Bilanço esasına göre defter tutan işletmelerin tutmak zorunda oldukları yevmiye 
defteri ve büyük defterin elektronik ortamda oluşturulmasının getirmiş olduğu bazı 
dezavantajlar vardır. E-defter uygulamasının getirmiş olduğu en büyük 
dezavantajlardan bir tanesi özellikle küçük ölçekli işletme mahiyetindeki firmaların 
e-defter uygulamasını yürütebilecek teknik altyapı ve personel imkânına sahip 
olmamasıdır.(ERTÜRK 2012 s. 53)
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3.1. E FATURA VE E DEFTER SİSTEMİNE GEÇEN İŞLETMELERE 
İLİŞKİN ARAŞTIRMA
3.1.1 Araştırmanın Amacı
  Çalışmanın ilk bölümünde muhasebe genel tanımları üzerinde durularak fatura ve 
defter kavramlarının temel alt yapısı oluşturulmuştur. Gelişen teknoloji ile muhasebe 
alanındaki gereksinimler değişmiş ve bunların neticesi olarak muhasebede elektronik 
döneme geçilmiştir, ikinci bölümde e defter ve e fatura sistemine ilişkin bilgiler 
verilmiştir. Bu bölümde ise e fatura ve e defter sistemine geçiş yapan işlemlere 
ilişkin anket çalışması yapılarak sistemin değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır.
3.1.2 Araştırmanın Kapsamı
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  Araştırmaya 2014 yılı itibariyle brüt satışları 10 milyon TL olan zorunlu geçiş 
yapan işletmeler ve isteğe bağlı geçiş yapan işletmeler ile bunların çalışanları 
katılmıştır.
3.1.3 Araştırmanın Yöntemi 
  Anketin oluşturulmasında benzer alanda yapılan çalışmalar başta olmak üzere 
çeşitli yayınlardan yararlanılmıştır. Araştırmanın yöntemi, belirlenen şirketlere ve 
çalışanlarına anket uygulayarak e-defter ve efatura kullanımı ve kullanım 
alışkanlıkları hakkında bilgiler edinilmeye çalışılmıştır. 
  25 sorudan oluşan anket çalışmasının ilk 6 sorusu şirket ve katılımcı ile ilgili genel 
bilgileri, sonraki 10 soru e-fatura uygulaması ile ilgili bilgileri, 7 soru e-defter 
uygulaması ile ilgili ve 2 soruda hem e defter hem e fatura ile ilgili bilgileri 
kapsamaktadır.
3.1.4. Araştırmanın Uygulanması
  Araştırmanın uygulanmasında hazırlanan anket soruları katılımcılara daha kolay 
ulaştırılması amacıyla online sisteme yüklenmiş ve bu yolla sisteme zorunlu veya 
isteğe bağlı olarak dahil olmuş işletmelere ve sistemi kullanan çalışanlarına 
uygulanılarak sonuçlandırılmıştır.
3.1.5. Anket Soru Ve Cevaplarının Değerlendirilmesi
  Çalışma 25 sorudan oluşmakta 10 soru e-fatura uygulaması ile ilgili bilgileri, 8 soru 
e-defter uygulaması ile ilgili ve 1 soruda hem e defter hem e fatura ile ilgili bilgileri 
kapsamaktadır. Katılımcıların bir kısmı sisteme zorunlu olarak dâhil olan bir kısmı 
ise isteğe bağlı girmiş olan işletmeleri kapsamaktadır. Uygulamaya katılım sayısı 124 
dür.
3.1.5.1 Katılımcıların İşletme Ünvanları
  Ankate katılan katılımcıların işletme unvanları %49 Limited Şirket %39 Anonim 
Şirket ve %15 ile Şahıs Firmaları olarak gözükmektedir. Ankete katılım yapanların 
yarısına yakınının limited şirketlerde çalıştıkları gözükmektedir.
Tablo 3.1Katılımcıların İşletme Ünvanları
50
CEVAP FREKANS YÜZDE
Anonim Şirket 48 39%
Limited Şirket 61 49%
Şahıs Firması 15 12%
TOPLAM 124 100%
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Şekil 3.1Katılımcıların İşletme Ünvanları
3.1.5.2 Faaliyet Alanı
  Tablo 3.2 ve Şekil 3.2 de görüldüğü üzere ankete katılanların elektronik sisteme 
dahil olan firmalarının faaliyet alanları % 36 hizmet sektörü %33 üretim sektörü %29 
diğer sektörler ve %2 si finans sektörü olarak gözükmektedir. 
Tablo 3.2 Faaliyet Alanı
CEVAP FREKANS YÜZDE
Diğer 36 29%
Finans 2 2%
Hizmet 45 36%
Üretim 41 33%
TOPLAM 124 100%
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                      Şekil 3.2 Faaliyet Alanı
3.1.5.3 Cinsiyet
  Ankete katılan katılımcıların %55 ‘i erkek olum %45’i bayandır.
Tablo 3.3 Cinsiyet
CEVAP FREKANS YÜZDE
Erkek 68 55%
Kadın 56 45%
TOPLAM 124 100%
Erkek Kadın
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                        Şekil 3.3 Faaliyet Alanı
3.1.5.4 Eğitim Düzeyi
52
  Anketin katılımcılarının % 70’i lisans %24’ü yüksek lisans %3’ü lise %2’si ise ön 
lisans mezunu olarak gözükmektedir. Uygulamayı kullanın kullanıcıların büyük 
çoğunluğunun lisans ve yüksek lisans seviyesi eğitim almış oldukları gözükmektedir. 
CEVAP FREKANS YÜZDE
Lisans 87 70%
Lise 4 3%
Önlisans 3 2%
Yüksek Lisans Ve Üzeri 30 24%
TOPLAM 124 100%
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3.1.5.5 Şirketteki Unvanınız
  Tablo  3.5 ve şekil 3.5’e bakıldığından katılımcıların %42’si muhasebe personeli, 
%21’i muhasebe müdürü %19’u muhasebe şefi %10’u diğer %6’sı mali işler müdürü 
%2’si ise genel müdür olarak çalışmakta. Unvan dağılımına bakıldığında E fatura ve 
E defter uygulaması kullanıcılarının büyük çoğunluğu orta seviye personelden 
oluşmaktadır.
Tablo 3.5 Şirketteki Unvanınız
CEVAP FREKANS YÜZDE
Diğer 13 10%
Genel Müdür 3 2%
Mali İşler Müdürü 7 6%
Muhasebe Müdür 26 21%
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Muhasebe Personeli 52 42%
Muhasebe Şefi 23 19%
Genel Toplam 124 100%
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                       Şekil 3.5 Şirketteki Unvanını
3.1.5.6 Çalıştığınız Departman
  Katılımcıların %92’si muhasebe %3’ü diğer %2 si finans ve %2 si denetim 
departmanlarında çalışmaktadır.
Tablo 3.6 Çalıştığınız Departman
CEVAP FREKANS YÜZDE
Denetim 3 2%
Diğer 4 3%
Finans 3 2%
Muhasebe 114 92%
TOPLAM 124 100%
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                      Tablo 3.6 Çalıştığınız Departman
3.1.5.7 Aylık E Fatura Düzenleme Sıklığı
  Tablo 3.7 ve Şekil 3.7 de görüldüğü gibi katılımcıların aylık E fatura kullanımım 
sıklıkları 1-200 adet %59 201-500 adet %14 501-1000 Adet %12 1001 - 2000 Adet 
%6 2001-5000 Adet %4 ve 5001 Ve Üzeri %6 olduğu gözükmektedir. Katılımcıların 
çoğunluğunun E Fatura düzenleme 1-200 adet arasında olduğu gözükmekte.
Tablo 3.7 E Fatura Kullanım Sıklığı
CEVAP FREKANS YÜZDE
1-200 Adet 73 59%
201-500 Adet 17 14%
501-1000 Adet 15 12%
1001 - 2000 Adet 7 6%
2001-5000 Adet 5 4%
5001 Ve Üzeri 7 6%
TOPLAM 124 100%
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                     Şekil 3.7 E Fatura Kullanım Sıklığı
3.1.5.8 E Fatura Sistemini Kullanma Yöntemi
  Katılımcıların e fatura kulanım yöntemlerine bakıldığında %59 u özel entegratör 
%25 Entegrasyon Yöntemi ve %16’sı ise GİB portal aracılığı ile kullanmaktadırlar. 
Özel entegratör kullanımın çok olduğu görülmekte buda firma maliyetlerinin arttığını 
göstermektedir.
Tablo 3.8 E Fatura Sistemini Kullanma Yöntemi
CEVAP FREKANS YÜZDE
Entegrasyon Yöntemi İle 31 25%
GİB Portaldan 20 16%
Özel Entegratör ile 73 59%
TOPLAM 124 100%
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         Şekil 3.8 E Fatura Sistemini Kullanma Yöntemi
3.1.5.8.1 Faaliyet Alanının E Fatura Kullanım Yöntemine Dağılımı
56
  Faaliyet alanının kullanım yöntemine dağılımına baktığımızda Entegrasyın yöntemi 
kullanan firmaların %48’i diğer faaliyet alanları %29’u hizmet sektörü %23’ü üretim 
sekötürü, gib portal üzerinden kullananların %40 ı hizmet ve üretim %20’si diğer 
sektör, özel entegratör yardımıyla kullananların %38’i hizmet %36 sı üretim %23 ü 
diğer %3 ü ise finans olarak gözükmekte. Frekenasdağılımlarıda incelendiğinde 
hizmet ve üretim sektörünün özel entegretör seçiminin fazla olduğu görülmektedir.
Tablo 3.9 Faaliyet Alanının E Fatura Kullanım Yöntemine Dağılımı
CEVAP FREKANS YÜZDE
Entegrasyon Yöntemi İle 31 100%
Diğer 15 48%
Hizmet 9 29%
Üretim 7 23%
GİB Portaldan 20 100%
Diğer 4 20%
Hizmet 8 40%
Üretim 8 40%
Özel Entegratör ile 73 100%
Diğer 17 23%
Finans 2 3%
Hizmet 28 38%
Üretim 26 36%
Genel Toplam 124  
3.1.5.9 E Fatura Kullanım Türü
  Tablo 3.9 ve şekil 3.9 incelendiğinde E Fatura kullanım türü olarak %52 olarak her 
iki fatura türünde en çok kullanıldığı görülmekte sonrasında %36 ile ticari fatura ve 
%19 ile temel fatura kullanımı görülmektedir. Temel fatura düzenlendikten sonra 
alıcı tarafından kabul edilmemesi söz konusu olmadığı için kullanım oranının daha 
az olduğu gözükmektedir.
Tablo 3.10E Fatura Kullanım Türü
CEVAP FREKANS YÜZDE
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Her İkiside 65 52%
Temel Fatura 23 19%
Ticari Fatura 36 29%
TOPLAM 124 100%
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                Şekil3.9E Fatura Kullanım Türü
3.1.5.10 E Fatura Sistemine Geçişte Zorluk Yaşadınız Mı?
  Ankete katılan işletme çalışanları e fatura sistemine geçişte zorluk yaşadınız mı 
sorusuna %60 oranında 74 firma geçişte zorluk yaşamadık %30 oranında 37 firma 
geçişte zorluk yaşadığını belirtmiştir. %10 ise kararsız kalmıştır.
Tablo 3.11 E Fatura Sistemine Geçişte Zorluk Yaşadınız Mı?
CEVAP FREKANS YÜZDE
Evet 37 30%
Hayır 74 60%
Kararsızım 13 10%
TOPLAM 124 100%
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Evet Hayır Kararsızım
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Şekil 3.1.5.10 E Fatura Sistemine Geçişte Zorluk Yaşadınız Mı?
3.1.5.10.1 E Fatura Ve Defter Eğitiminin Sisteme Geçişte Zorluk Yaşanmasına 
Etkisi
  Katılımcılardan e fatura eğitimi alanlardan %60’ı sisteme geçişte zorluk 
yaşmadığını %31’, zorluk yaşadığını eğitim almayanlardan ise %59 unun zorluk 
yaşamadığını ve %29 unun zorluk yaşadığını belirtmiş olduğunu görmektedir.
Tablo 3.12E Fatura Ve Defter Eğitiminin Sisteme Geçişte Zorluk Yaşanmasına 
Etkisi
CEVAP FREKANS YÜZDE
EĞİTİM ALANLAR 55 100%
Evet 17 31%
Hayır 33 60%
Kararsızım 5 9%
EĞİTİM ALMAYANLAR 69 100%
Evet 20 29%
59
Hayır 41 59%
Kararsızım 8 12%
TOPLAM 124  
3.1.5.11 E Fatura Uygulamasından Memnun musunuz?
  Tablo 3.11 ve Şekil 3.11 e bakıldığında e fatura uygulamasına geçen firmaların 
%72 sinin bu uygulamadan memnun olduğu %18 inin memnun olmadığını ve %10 
kararsız olduğunu belirtmiş olduğu görülmektedir. Ankete katılan firmaların büyük 
çoğunluğunun uygulamadan memnun olduğu gözkmektedir.
Tablo 3.13 E Fatura Uygulamasından Memnun musunuz?
CAVAP FREKANS YÜZDE
Evet 89 72%
Hayır 22 18%
Kararsızım 13 10%
TOPLAM 124 100%
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Şekil 3.11E Fatura Uygulamasından Memnun musunuz?
3.1.5.12 Yasal Zorunluluk Olmasa Dahi E Fatura Sistemine Geçer miydiniz?
  Katılımcılar yasal zorunluluk olması dahi e fatura sistemine geçer miydiniz 
sorusuna %48 oranında 60 firma evet cevabını %35 oranında 44 firma hayır cevabını 
ve %16 oranında 20 firma kararsız olduğunu belirtmiştir. %35 oranında firma yasal 
60
zorunluluk olmasa sisteme geçmeyeceğini belirtmesi dikkat çekici bir nokta 
olmuştur.
Tablo 3.14 Yasal Zorunluluk Olmasa Dahi E Fatura Sistemine Geçer miydiniz?
CEVAP FREKANS YÜZDE
Evet 60 48%
Hayır 44 35%
Kararsızım 20 16%
Genel Toplam 124 100%
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Şekil 3.12 Yasal Zorunluluk Olmasa Dahi E Fatura Sistemine Geçer miydiniz?
3.1.5.13 E Faturaları Kâğıt Ortamında Arşivliyor musunuz?
  Ankete katılım sağlayan firmaların %81’i 101 adeti e faturaları kağıt ortamına 
alarak arşivlemektedir. %19’ü 23 adeti ise arşivlemediğini belirtmiştir. Katılımcıların 
cevaplarına göre e fatura süreci kağıt ortamda fatura kesme maliyetini azaltmada çok 
başarılı olmadığı yasal zorunluluklardan dolayı arşivlemenin devam ettiği 
anlaşılmaktadır
Tablo 3.15 E Faturaları Kâğıt Ortamında Arşivliyor musunuz
CEVAP FREKANS YÜZDE
Evet 101 81%
Hayır 23 19%
TOPLAM 124 100%
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Şekil 3.13 E Faturaları Kâğıt Ortamında Arşivliyor musunuz
3.1.5.14 E Fatura Uygulamasının Muhasebede İşlerinizi 
KolaylaştırdığınıDüşünüyor musunuz?
  Tablo 3.14 ve şekil 3.14’e göre e fatura uygulamasının muhasebe işlerinizi 
kolaylaştırdığını düşünüyor musunuz sorusuna katılımcıların .%64’ü evet %24’ü 
hayır ve %12 si hayır cevabını vermiştir. Firmaların çoğu e fatura sisteminin 
muhasebede işlerini kolaylaştırdığına inanıyor.
Tablo 3.16 E Fatura Uygulamasının Muhasebede İşlerinizi Kolaylaştırdığına 
Düşünüyor musunuz
CEVAP FREKANS YÜZDE
Evet 79 64%
Hayır 30 24%
Kararsızım 15 12%
TOPLAM 124 100%
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Şekil 3.14 E Fatura Uygulamasının Muhasebede İşlerinizi Kolaylaştırdığına 
Düşünüyor musunuz
3.1.5.15 E Fatura Uygulamasının Tasarruf Sağladığını Düşünüyor musunuz?
  Veriler incelendiğinde E Fatura Uygulamasının Tasarruf Sağladığını Düşünüyor 
musunuz? Sorusuna katılımcıların %67 si Evet %23’ü hayır ve %10’u ise kararsızım 
cevabı vermiş. Ankete katılım sağlayan firma ve çalışanları e fatura sisteminin 
tasarruf sağladığını düşünmektedir.
Tablo 3.17 E Fatura Uygulamasının Tasarruf Sağladığını Düşünüyor musunuz
CEVAP FREKANS YÜZDE
Evet 83 67%
Hayır 29 23%
Kararsızım 12 10%
TOPLAM 124 100%
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Şekil 3.15 E Fatura Uygulamasının Tasarruf Sağladığını Düşünüyor musunuz
3.1.5.16 E Fatura Sisteminin Avantajları Nedir?
  Katılımcılar e fatura avantajlarını %52 ile 64 firma Kolay Erişim, %20 ile 25 firma 
zaman tasarrufu, %16 ile 20 firma çevre dostu %12 ile 15 firma verilimlilik olarak 
belirtmiştir. Verilen cevaplar incelendiğinde e fatura sisteminin en büyük avantajının 
faturalara kolay erişim olduğu katılımcılardan alınan geridönüşlerde de sistemin en 
büyük faydasının faturalara erişim ve her bir nüshanın aslı gibi geçerli olması işleri 
kolaylaştırdığı görülmüştür.
Tablo 3.18 E Fatura Sisteminin Avantajları Nedir
CEVAP FREKANS YÜZDE
Çevre Dostu 20 16%
Kolay Erişim 64 52%
Verimlilik 15 12%
Zaman Tasarrufu 25 20%
TOPLAM 124 100%
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Şekil 3.16E Fatura Sisteminin Avantajları Nedir
3.1.5.17 E Fatura Sisteminin Dezavantajları Nedir
  Tablo 3.6 ve Şekil 3.16 ya bakıldığında sistemin dezavantajları nelerdir sorusuna 
%48 oranında telafisi zor hatalar, %20 oranında alt yapı yetersizliği %17 oranında 
donanımlı personel yetersizliği %10 oranıyla sistem yoğunluğu %4 oranı ile maliyet 
%1 oranıyla güvenlik gelmektedir. Oranlara bakıldığında en büyük dezavantajın 
telafisi zor hatalar olduğu gözükmekte sistem kullanıcıları yapılan hataların 
telafisinin zor olduğunu belirtmektedir.
Tablo 3.19 E Fatura Sisteminin Dezavantajları Nedir
CEVAP FREKANS YÜZDE
Alt Yapı Yetersizliği 25 20%
Donanımlı Personel Yetersizliği 21 17%
Güvenlik 1 1%
Maliyet 5 4%
Sistem Yoğunluğu 13 10%
Telafisi Zor Hatalar 59 48%
TOPLAM 124 100%
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Şekil 3.16 E Fatura Sisteminin Dezavantajları Nedir
3.1.5.18 E Defter Uygulamasından Memnun musunuz?
  E defter uygulamasından memnun musunuz sorusuna verilen cevaplara 
bakıldığında %65 oranında Evet %20 oranında hayır %15 oranında ise kararsızım 
cevabı verilmiştir.Sistem kullanıcıların büyük çoğunluğu uygulamadan memnun.
Tablo 3.20  E Defter Uygulamasından Memnun musunuz
CEVAP FREKANS YÜZDE
Evet 80 65%
Hayır 25 20%
Kararsızım 19 15%
Genel Toplam 124 100%
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Tablo 3.17  E Defter Uygulamasından Memnun musunuz
3.1.5.19 E Defter Uygulaması Muhasebe İşlerinizi Kolaylaştırıyor Mu?
  Katılımcılar’ın 60’ı e defter uygulmasının işlerini kolaylaştırdığını 27 si 
kolaylaştırmadığını ve 13’ü ise kararsız olduğunu belirtmiştir.
Tablo 3.21 E Defter Uygulaması Muhasebe İşlerinizi Kolaylaştırıyor Mu
CEVAP FREKANS YÜZDE
Evet 75 60%
Hayır 33 27%
Kararsızım 16 13%
TOPLAM 124 100%
Evet Hayır Kararsızım
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Şekil 3.18 E Defter Uygulaması Muhasebe İşlerinizi Kolaylaştırıyor Mu
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3.1.5.20 E Defter Uygulamasının Tasarruf Sağladığını Düşünüyor musunuz?
  Tablo 3.19 ve Şekil 3.19 incelendiğinde katılımcıların %67 si 83 firma e defter 
uygulamasının tasarruf sağladığını düşünmekte %23 oranında 29 firma tasarruf 
sağlamadığını düşünmekte ikin %10 oranında 12 firma kararsız olduğunu belirtmiş. 
Sonuçlardan katılımcılarının büyük çoğunun uygulamanın tasarruf sağladığını 
düşündüğünü görmekteyiz.
Tablo 3.22 E Defter Uygulamasının Tasarruf Sağladığını Düşünüyor musunuz
CEVAP FREKANS YÜZDE
Evet 83 67%
Hayır 29 23%
Kararsızım 12 10%
TOPLAM 124 100%
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Şekil 3.19 E Defter Uygulamasının Tasarruf Sağladığını Düşünüyor musunuz
3.1.5.21 Yasal Zorunluluk Olmasaydı E Defter Uygulamasına Geçer Miydiniz?
  Katılımcılar yasal zorumluluk olmasaydı e defter uygulamasına geçer miydiniz 
sorusuna %43 oranında 53 firma evet %35 oranında 44 firma hayır %22 oranında 27 
firma kararsız olduğunu belirtmiştir.
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Tablo 3.23 Yasal Zorunluluk Olmasaydı E Defter Uygulamasına Geçer 
Miydiniz
CEVAP FREKANS YÜZDE
Evet 53 43%
Hayır 44 35%
Kararsızım 27 22%
TOPLAM 124 100%
Evet Hayır Kararsızım
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Şekil 3.20 Yasal Zorunluluk Olmasaydı E Defter Uygulamasına Geçer Miydiniz
3.1.5.22 E Defter Uygulamasının Karmaşık Olduğunu Düşünüyor musunuz?
  Şekil 3.21 ve Tablo 3.21 incelendiğinde e defter uygulamasının karmaşık olduğunu 
düşünüyor musunuz sorusuna %56 oranında 70 firma hayır %30 oranında 37 firma 
evet %14 oranında 17 firma ise kararsız olduğunu belirtmiştir. Anket sonuçlarına 
göre katılımcıların %56 sıuygulamanın karışık olmadığını düşünüyorsa da %30 luk 
karmaşık bulan kesim azımsanmayacak seviyededir.
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Tablo 3.24 E Defter Uygulamasının Karmaşık Olduğunu Düşünüyor musunuz?
CEVAP FREKANS YÜZDE
Evet 37 30%
Hayır 70 56%
Kararsızım 17 14%
TOPLAM 124 100%
Evet Hayır Kararsızım
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Şekil 3.21 E Defter Uygulamasının Karmaşık Olduğunu Düşünüyor musunuz?
3.1.5.23 E Defter Uygulamasının Avantajları Nelerdir
  E defter uygulamasının avantajları nelerdir sorusuna katılımcılar %46 oranında 57 
firma arşivleme %35 oranında 43 firma kolay erişim %16 oranında 20 firma maliyet 
diğer seçenekler ise %1 oranında kalmıştır. Katılımcılardan gelen cevaplara göre e 
defterin en büyük avantajlarının arşivleme, kolay erişim ve maliyet olduğu 
gözükmektedir.
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Tablo 3.25 E Defter Uygulamasının Avantajları Nelerdir
CEVAP FREKANS YÜZDE
Arşivleme 57 46%
Avantajı yok 1 1%
Bir avantajı yok 1 1%
Defter yazdırılmadı derdine çözüm 1 1%
Kolay Erişim 43 35%
Maliyet 20 16%
Verimli, maliyeti düşük, işletme açısından 
sistemsel kolaylıklar sağlıyor. 1 1%
TOPLAM 124 100%
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Şekil 3.22E Defter Uygulamasının Avantajları Nelerdir
3.1.5.24 E Defter Uygulamasının Dezavantajları Nelerdir?
  Katılımcılar E defter sisteminin dezavantajı olarak %44 oranında 54 firma alt yapı 
yetersizliği %20 oranında 25 firma karmaşık olması %19 oranında 23 firma yasal 
zorunluluk ve %18 oranında 22 firma ticari sır olarak belirtmiştir.
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Tablo 3.26 E Defter Uygulamasının Dezavantajları Nelerdir.
CEVAP FREKANS YÜZDE
Alt Yapı Yetersizliği 54 44%
Karmaşık Olması 25 20%
Ticari Sır 22 18%
Yasal Zorunluluk 23 19%
Genel Toplam 124 100%
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Şekil 3.23 E Defter Uygulamasının Dezavantajları Nelerdir.
3.1.5.25 E Defter Ve E Fatura İçin Eğitim Aldınız mı?
  Tablo3.24 ve Şekil 3.25 incelendiğinde katılımcıların %56’ü 69 kişi e fatura ve e 
defter için eğitim almadığını %44 oranında 55 kişi ise eğitim aldığını belirtmiş 
durumdadır. Katılımcı firmaların %44 gibi bir oranı e fatura ve e defter sistemi için 
eğitim maliyetlerine katlanmış gözükmekte.
Tablo 3.27 E Defter Ve E Fatura İçin Eğitim Aldınız mı?
CEVAP FREKANS YÜZDE
Evet 55 44%
Hayır 69 56%
TOPLAM 124 100%
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Şekil 3.24 E Defter Ve E Fatura İçin Eğitim Aldınız mı?
3.1.5.26 Eğitim Almadan E Fatura Ve E Defter Sisteminin Uygulanabileceğini 
Düşünüyor musunuz?
  Katılımcılar Eğitim Almadan E Fatura Ve E Defter Sisteminin Uygulanabileceğini 
Düşünüyor musunuz? Sorusuna %49 oranında evet %38 oranında hayır ve %16 
oranında kararsız olduğu yönünde bildirimde bulunmuşlardır. %38 oranında eğitim 
almadan e fatura ve e defter sisteminin uygulanamayacağını düşünene kesim ciddi 
bir oranda olduğu gözlemlenmektedir.
Tablo 3.25 Eğitim Almadan E Fatura Ve E Defter Sisteminin 
Uygulanabileceğini Düşünüyor musunuz
CEVAP FREKANS YÜZDE
Evet 61 49%
Hayır 47 38%
Kararsızım 16 13%
TOPLAM 124 100%
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Şekil 3.25 Eğitim Almadan E Fatura Ve E Defter Sisteminin Uygulanabileceğini 
Düşünüyor musunuz
3.1.6 Anketin Sonucu
  Uygulanan anket ile e fatura ve e defter kullanımına geçen 124 çalışan ve firmaya 
ulaşılmış ve anket cevaplarıyla birçok veriye ulaşılmıştır.
  * Anket katılımcılarının %55’i erkek %45’i kadın olup katılımcıların %94’ü en az 
lisans mezunu, %88’i muhasebeyle ilgili alanda çalışmaktadır. 
  * Katılımcıların e fatura modülünü kullanım sıklıklarına bakıldığında 1-200 adet 
%59  201-500 adet %14 501-1000 Adet %12 1001 - 2000 Adet %6 2001-5000 Adet 
%4 ve 5001 Ve Üzeri %6 olduğu gözükmektedir.
  *Ankete katılanların  %72’si e fatura sisteminden memnunken %65’i e defter 
sisteminden memnundur.
  * Sisteme geçiş zorunlu olmasa dahi geçer miydiniz sorusuna katılımcıların  %48’i  
e fatura sistemine geçeceğine %43’ü ise e defter sistemine geçeceğini belirtmiştir.
  * Ankete katılanlar e fatura sisteminin en büyük avantajı olarak kolay erişimi 
gösterirken en büyük dezavantaj ise telafisi zor hatalar olarak belirtmişlerdir, e defter 
sisteminde ise arşivleme en büyük avantajı, altyapı yetersizliği en büyük dezavantaj 
olarak gözükmektedir.
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SONUÇ
  Gelişen teknoloji ve küreselleşen dünya ile birlikte küresel güçler ve tüm dünya 
ülkeleri her alanda birbirlerinden etkilenir hale gelmişlerdir. İletişim, teknoloji ve 
bilgisayar alanında yaşanan gelişmeler tüm dünyayı etkilemiş ve ülkelerin 
birbirleriyle etkileşimine katkı sağlamıştır. 
  Gelişen teknoloji ile her alana olduğu gibi muhasebe alanına da birçok yeni 
uygulamalar getirmiştir. Bu uygulamaların en başında muhasebe uygulamalarının 
bilgisayar teknolojilerine aktarılması gelmektedir. Muhasebe uygulamalarının 
bilgisayar teknolojisi yardımıyla yapılması zaman ve insan gücü anlamında 
işletmelere önemli katkı sağlamaktadır.  
  Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler muhasebe sistemine en son olarak edefter ve 
e-fatura uygulamasını sunmuştur. Gelişmiş ülkelerde 2000’li yılların başında 
uygulanmaya başlanan e-fatura uygulaması ülkemizde e-devlet projesi kapsamında 
2008 yılında Elektronik Fatura Kayıt Sistemi ile uygulanmaya başlanılmıştır. Daha 
sonra belirlenen kriterlere sahip olan mükelleflere e-fatura kullanma zorunluluğu 
getirilmiştir. E-devlet projesi kapsamında e-fatura kullanan işletmelere e-defter 
uygulamasını da kullanma mecburiyeti getirilmiştir. 
  Ülkemizde yasal zorunluluk olarak uygulamaya başlanılan e-fatura ve e-defter 
uygulaması ilk olarak madeni yağ lisansına sahip mükelleflere ve Özel Tüketim 
Vergisi Kanunu’na ekli III sayılı listedeki malları imal ve inşa eden mükellefler ile 
bu mükelleflerden mal ve hizmet alıp belirli satış hasılatına sahip olan firmalara 
zorunlu tutulmuştur. Daha sonra bu kapsam genişletilerek daha fazla firmanın e-
defter ve efatura uygulamasını kullanması amaçlanmıştır. 
  Çalışmamızın birinci bölümünde muhasebenin tanımı yapılarak muhasebe türleri, 
muhasebe bilgi kullanıcıları, muhasebenin temel kavramları, muhasebede kullanılan 
defterler ve belgeler, muhasebede kullanılan temel ve ek mali tablolar, ve V.U.K. 
belgelerinden fatura ile ilgili temel bilgiler verilmeye çalışılmıştır. 
  Çalışmamızın ikinci bölümünde öncelikle e-faturanın tanımı yapılarak e-fatura ile 
ilgili tarihsel gelişimi, yasal dayanakları, e-fatura standardı, e-fatura başvuru 
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aşamaları, e-fatura kullanma yöntemleri, e-fatura uygulama esasları, e-faturanın 
muhafazası, ibrazı, sorumluluğu, cezai işlemleri, avantajları, dezavantajları ve e-arşiv 
uygulaması açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonra e-defter uygulaması tanımlanarak, 
edefter ile ilgili başvuru aşamaları,yasal dayanağı, , oluşturma süreci, muhafazası, 
ibrazı, cezai işlemleri, sorumluluğu, avantajları ve dezavantajları açıklanmıştır. 
  Çalışmamızın üçüncü bölümünde Türkiye’de e-defter ve e-fatura sistemine geçen 
işletmeler ve çalışanları üzerine bir anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması e-
defter ve e-fatura uygulamasını hayata geçirerek amaçlanan hedeflere ulaşılıp 
ulaşılmadığını ve e-defter, e-fatura kullanan firmaların bu uygulamadan 
memnuniyetlerini tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir. Anket cevapları tablo ve 
şekiller yardımıyla tek tek incelenerek e-defter ve e-fatura uygulaması hakkında 
bilgiler edinilmeye çalışılmıştır.  
  Sonuç olarak muhasebe sisteminde uygulanmaya başlanılan e-defter ve e-fatura 
uygulaması yasal zorunluluk olarak hayata geçirilmiştir. Yasal zorunluluk kapsamına 
girmeyen işletmeler ise istemeleri halinde e-defter ve e-fatura sistemine dâhil 
olmaktadır. Yasal zorunluluk olarak uygulamaya başlanılan e-defter ve e-fatura 
uygulaması beraberinde birçok avantajı ve dezavantajı getirmiştir. İşletmelere 
sağlamış olduğu avantajların başında kolay erişim, arşivleme, maliyet gelirken 
dezavantaj olarak altyapı yetersizliği, güvenlik, yasal zorunluluk olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Devlet açısından e-defter ve e-fatura uygulaması denetimin kolaylığı, 
vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi en önemli avantajlardandır. Ayrıca e-defter ve 
e-fatura uygulaması kâğıt kullanımının azaltılmasıyla çevreye de önemli katkı 
sağlamaktadır. 
  Anket çalışmasından da anlaşılacağı üzere e-fatura ve e-defter kullanıcıları genel 
olarak uygulamadan memnundur.  
  Türkiye’de e-defter e-fatura uygulaması kapsamı genişletilerek devam edecek ve 
zamanla bütün işletmeler için zorunlu hale gelecektir. 
  Bu çalışma neticesinde e-fatura uygulaması kapsamında fatura yerine geçen sevk 
irsaliyesi, perakende satış vesikası, gider pusulası, serbest meslek makbuzu, 
müstahsil makbuzu ve ticari hayatta kullanılan diğer evraklarında elektronik ortamda 
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hazırlanması, iletilmesi gerekmektedir. E-defter uygulaması kapsamında elektronik 
olarak düzenlenen yevmiye ve büyük defterin yanında ticari hayatta kullanılan 
envanter defteri, serbest meslek kazanç defteri, işletme defteri, ve diğer kullanılan 
defterlerin de elektronik ortamda hazırlanmasına imkan sağlar.
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